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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación consistió en la creación de una página web del Instituto 
Nacional de Música de Panamá como una ventana a la cultura musical a través de la 
divulgación digital. La investigación tuvo un enfoque cualitativo bajo la modalidad de 
proyecto factible apoyado en la investigación documental no experimental, respaldado en 
un nivel exploratorio descriptivo. Se empleó una muestra probabilística no intencional de 
cincuenta y ocho (58) personas de todos los estratos de poblacionales; sobre esta muestra 
se aplicó un instrumento de recolección de información consistente en ocho (08) preguntas 
con selección variada de posibles respuestas y ocho (08) preguntas cerradas. Este 
instrumento permitió evidenciar la necesidad de una página web para el INAM. Finalmente 
se presenta el proyecto de intervención con el diseño de la página web y las conclusiones 
y recomendaciones pertinentes.  
 
Palabras clave: Página web, internet, tecnología.  
 
Abstract 
 
The present research work consisted in the creation of a website of the National Institute 
of Music of Panama as a window to musical culture through digital dissemination. The 
research had a qualitative approach under the modality of a feasible project supported by 
non-experimental documentary research, supported on a descriptive exploratory level. An 
unintentional probabilistic sample of fifty-eight (58) people from all strata of the 
population was used; the information gathering instrument consisting of eight (08) 
questions with a varied selection of possible answers and eight (08) closed questions was 
applied to this sample. This instrument made it possible to demonstrate the need for a web 
page for INAM. Finally, the intervention project is presented with the design of the website 
and the pertinent conclusions and recommendations. 
 
Keywords: Website, internet, technology. 
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Introducción 
 
El fenómeno de la globalización, cada vez se encuentra más asentado en cada una 
de nuestras sociedades, a nivel mundial y como muestra de ello está el internet, donde casi 
cualquier negocio, empresa e institución gubernamental o privada tiene la obligatoriedad 
de crear su espacio en este cyber mundo, si quiere llegar a cada uno de las personas sin 
importar la región o país donde se encuentre. 
Por este motivo, el Instituto Nacional de Música de Panamá, conocido como el 
antiguo conservatorio, se hace menester que cuente con su espacio particular ya que es muy 
difícil encontrar información en internet acerca de las diferentes carreras y actividades 
culturales que realiza en beneficio de la educación musical e incremento de los valores 
ciudadanos que a la postre nos ayudaran a crecer como sociedad de primer mundo en 
nuestra región.    
En consecuencia, el siguiente Proyecto se fundamentó principalmente en el 
engranaje, articulación y sistematización de la interconexión que permite el uso del internet 
como herramienta y mecanismo de divulgación que fortalezca la cultura musical en 
Panamá.  
Para determinar, la necesidad de crear un sitio web del Instituto Nacional de 
Música, este trabajo investigativo se estructuró en cuatro (04) capítulos, de los cuales el 
capítulo I presenta la problemática debidamente explicada y por qué se tomó como tema 
de investigación, además de los objetivos a lograr mediante este trabajo. Por otra parte, el 
capítulo II se plantea las bases teóricas en las cuales descansa este proyecto, citando 
debidamente investigaciones asociadas al tema en estudio que han servido como guía para 
lograr los objetivos planteados por el investigador. 
De igual manera, en el capítulo III se presentan las bases metodológicas utilizadas 
y que mejor se adaptan para lograr los objetivos, además de escoger conscientemente de 
los procedimientos adecuados para la recolección de los datos. El capítulo IV, muestra el 
proyecto de intervención que para el caso es la creación del sitio web con cada una de sus 
partes y finalizando con las conclusiones y recomendaciones.     
  
   
 
 
 
 
 
CAPITULO I 
DISEÑO O ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 2 
 
1.1. Antecedentes 
Desde 1904, el Instituto Nacional de Música (INAM), antiguo Conservatorio 
Nacional de Música y Declamación ha formado grandes artistas que han contribuido con 
el desarrollo de la música en el país. Desafortunadamente y en parte debido a la poca 
importancia que se la ha dado a la cultura en el país por parte de los organismos 
gubernamentales, además del poco presupuesto destinado a fortalecer varias áreas del 
quehacer artístico, instituciones de gran formación y enseñanza académica poco a poco han 
venido cayendo en el olvido o en el regazo institucional, hecho que indubitablemente ha 
afectado en forma negativa tanto a las generaciones de músicos como al fomento de la 
cultura musical en el país. 
Así mismo, es necesario reconocer que el periodismo, por únicamente mencionar una 
arista, no ha mostrado una contribución efectiva para que las escuelas del Instituto Nacional 
de Cultura puedan tener un mayor valor ante la sociedad, sino que más bien se concentran 
en promover en su mayoría, actividades notablemente comercializadas, dejando de lado 
grandes conciertos que se realizan dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de 
Música y que son ofrecidos de manera gratuita. 
A pesar de lo expresado en el párrafo anterior y de las dificultades asociadas a la 
educación musical que enfrenta el Instituto Nacional de Cultura, la actividad formativa de 
éste no ha cesado, toda vez que existen evidentes ventanas de oportunidad que permitan 
fortalecer y fomentar tanto el aspecto educativo y formativo de la música en Panamá, como 
su divulgación y culturización para el público en general.  
En tal sentido, una ventaja lo ofrece el mundo interconectado y digital que la World 
Wide Web y el uso de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y más 
recientemente las tablets y los teléfonos inteligentes; elementos que crean un caldo de 
cultivo para infinidad de aplicaciones en las diversas áreas del conocimiento humano y de 
la cual la música no es la excepción. 
En consecuencia, el siguiente Proyecto se fundamentó principalmente en el 
engranaje, articulación y sistematización de la interconexión que permite el uso del internet 
como herramienta y mecanismo de divulgación que fortalezca la cultura musical en 
Panamá.  
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Por tanto, como parte de la tarea inherente a este Proyecto, se realizó una revisión 
bibliográfica de los títulos y trabajos que se encuentran en el archivo de la Biblioteca 
“Simón Bolívar” del Campus “Octavio Méndez Pereira”, hallándose muy poca 
información y datos sobre proyectos previos sobre la materia. No obstante, se profundizó 
la búsqueda en otros espacios de investigación, pudiéndose encontrar material de referencia 
que está directamente relacionado con el alcance del presente Proyecto, los cuales 
representaron un valioso aporte para el mismo y que se sintetizan a continuación. 
En primer lugar se tiene el trabajo de tesis doctoral realizado por Hernández (2014), 
titulado “Formación musical, tecnológica y pedagógica del profesorado de Música de 
Educación Secundaria y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, presentado 
ante la Universidad de Granada, y en el cual se aborda el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) al cual pertenece el internet, en el marco del proceso 
educativo musical y de la preparación de la utilización de éstas por parte de los docentes 
para su práctica en la enseñanza de la música.  
En este orden de ideas, la tesis doctoral de Álvarez (2013), presentada ante la 
Universidad de Madrid y titulada “Las TIC en la educación musical en los centros de 
educación primaria de la comunidad de Madrid: formación y recursos del especialista de 
música”, permitió conocer, para efectos del presente Proyecto, las herramientas 
tecnológicas disponibles y que pueden ser usadas por los instructores tanto para la 
enseñanza de la música como para su divulgación, haciendo uso de los canales de 
interconexión de internet: sitios web, foros, blogs, canales de video, redes sociales, entre 
otros. 
Así mismo, Berg (2015) realizó una tesis doctoral, presentada ante la Universidad de 
Valladolid, titulada “La música y las TIC en la Educación Primaria: del aula a la familia y 
la sociedad”, de cuya revisión se pudo conocer la formulación del autor en lo referente a 
que el uso de las tecnologías digitales modernas se convierten en un canal que, para el caso 
de la educación musical, permite expandir la esfera de su conocimiento y aprendizaje fuera 
del aula y llevarlo, sin límite horario de disponibilidad, hacia el hogar y a la sociedad en 
general, siendo de esta manera un medio eficiente de enseñanza en el contexto de la música. 
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Por otra parte, la tesis doctoral de González (2015), titulada “TIC en la educación 
musical: hardware, software y su utilización”, presentada también ante la Universidad de 
Valladolid, permitió conocer los elementos tecnológicos tanto físicos como informáticos 
que, tanto en aprendizaje como en divulgación, pueden usarse en el contexto de la 
formación, preparación y educación musical. 
La tesis doctoral de Toboso (2014), presentada ante la Universidad Complutense de 
Madrid y titulada “La enseñanza de la música a través de internet en Escuelas de Magisterio 
y Facultades de Educación”, fue igualmente un valioso aporte para el presente Proyecto, 
por cuando dicha tesis realizó un abordaje sistémico del empleo de internet como canal de 
divulgación y aprendizaje musical, tanto como complemento de las clases presenciales, 
como mecanismo de instrucción a distancia. 
De igual manera, Otero (2010) en su tesis doctoral para la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de España, titulada “Creación y evaluación de una red tecnológica 
educativa para profesores de educación musical en la etapa de educación primaria”, expone 
que dentro de la educación, se están comenzando a desarrollar buenas prácticas con las 
TIC, estando el aula de música cada vez más inmersa a este proceso, el cual integra más 
materiales tecnológicos como: ordenador, teclado electrónico, equipo de música, Internet, 
pizarra digital, altavoces, etc. En la tesis se aprecia que las tecnologías deben utilizarse en 
el aula de música como establece el currículo, pero en realidad poseen muchas más 
posibilidades, ya que la tecnología musical permite editar partituras, grabar sonidos del 
alumnado, crear pequeñas presentaciones musicales o utilizar directamente programas 
multimedia en la enseñanza, toda vez que las TIC permiten buscar información en Internet, 
educar directamente al alumnado utilizando recursos didácticos en línea, o incluso situar 
el aula de educación musical en Internet. 
En este orden de ideas, Hernández Bravo (2011), en su tesis doctoral titulada 
“Efectos de la implementación de un programa de educación musical basada en las TIC 
sobre el aprendizaje de la música en educación primaria”, presentado ante la Universidad 
de Alicante, significó un aporte trascendental para el presente proyecto por cuanto en la 
misma se apreció los resultados obtenidos de un proceso de enseñanza, aprendizaje y 
divulgación de la música basado en el internet y medios digitales. 
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Finalmente, Piña (2013), quien realizó una tesis doctoral ante la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de España, titulada “El uso de las TIC en el aprendizaje 
de la música. Estudio de caso. Propuesta de mejora”, realiza un abordaje sobre un caso de 
estudio inherente tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la música a través del 
empleo del internet, como a su divulgación hacia la familia y la sociedad. 
En definitiva, los trabajos consultados representaron aportes significativos para el 
desarrollo del presente Proyecto en cuanto al estudio y análisis teórico-práctico de 
situaciones y experiencias en las cuales se buscó la divulgación de la cultura y enseñanza 
musical a través del uso de las herramientas tecnológicas de la era digital moderna. 
 
1.2.  Planteamiento del problema 
A pesar de que el INAM (anteriormente conocido como antiguo conservatorio), 
cuenta con una vida organizacional que supera los cien años (fue creado en 1904), el grado 
de accesibilidad y divulgación de los servicios (conciertos, recitales, entre otros) que éste 
ofrece, así como la estructura para la educación musical que posee, ha sido bastante parca, 
lo que implica que la población panameña en general desconozca estas bondades 
institucionales. 
Lo descrito anteriormente implica, subyacentemente, una consecuencia para la 
sociedad panameña que se traduce en la falta de conocimiento de la existencia de dicho 
instituto y para qué sirve. De la misma manera, como efecto dominó, esto implica que las 
capacidades y talento humano formativo que posee el INAM sean desconocidas y 
desaprovechadas por el público panameño.  
En este orden de ideas, el talento humano de las nuevas y próximas generaciones que 
presenten aptitudes y vocaciones musicales, tienen en el INAM una institución de 
enseñanza-aprendizaje, con costos de estudios alcanzables por cualquier estrato social 
panameño, que es, como resultado también del desconocimiento de sus actividades y 
funciones, desaprovechado por la sociedad panameña. 
Así mismo, a pesar de que el internet ha experimentado un crecimiento vertiginoso 
desde los años de 1990, en la actualidad el INAM no posee un sitio web que le permita 
divulgar a sus estudiantes, docentes y sociedad panameña, información privilegiada que 
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abarca desde sus datos organizacionales, históricos, talento humano del instituto, 
capacidades educativas y actividades de promoción cultural de la música, lo cual implica 
que el INAM, dentro de un mundo cada vez más interconectado, se encuentra más bien 
desconectado y no sincronizado con las constantes tendencias tecnológicas de la era digital 
que permiten que el internet pueda ser usado como herramienta eficaz de divulgación de la 
educación y cultura musical.  
En esencia, puede formularse el problema de investigación en base a dos aristas 
fundamentales: 
 Falta de promoción y publicidad de los servicios que ofrece el INAM a la población 
panameña. 
 Falta de un medio informático interconectado (sitio web) que permita presentar, 
como mecanismo de divulgación, a la población panameña contenido musical 
digital de calidad y de vigencia cultural. 
Las cuales subyacen dentro de la formulación anterior de acuerdo con los siguientes 
factores que conforman el subplanteamiento del problema:  
 Desconocimiento de qué es el INAM y de que existe. 
 Desaprovechamiento del potencial de los servicios que brinda (profesores 
especialistas en la materia, conciertos gratuitos y de instrumentos de alto costo). 
 Dificultad en la búsqueda de información que permita dar con la institución y saber 
cuáles son los requisitos para formar parte de ella. 
 Desinformación de noticias, recitales académicos, clases magistrales, visitas 
esporádicas de músicos destacados de diferentes partes del mundo, foros de 
discusión, material didáctico, material audiovisual, contenido actualizado de 
eventos y desarrollos musicales, que ocurren dentro del INAM. 
Esta situación planteada conlleva a su vez a formular las siguientes interrogantes, las 
cuales se contestarán y despejarán como resultado del desarrollo del presente Proyecto: 
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1.2.1. Interrogantes. 
¿Existe la necesidad de crear un sitio web para divulgar las actividades del INAM? 
¿Qué beneficio traería a la sociedad panameña la divulgación de la información que genera 
esta institución educativa? 
¿Qué sucedería si el INAM sigue sin un sitio web? 
 
1.3.  Delimitación 
Este proyecto de intervención se realizará en la Ciudad de Panamá, en el área 
metropolitana, más específicamente en Clayton, dentro de las instalaciones del Instituto 
Nacional de Música, desde el 8 de mayo de 2017 hasta el 2 de abril de 2018. Para este 
proyecto, dentro del contexto metodológico, se realizará un estudio de campo dirigido al 
personal docente, administrativo y estudiantes del instituto, quienes tienen una realidad 
mucho más adecuada de lo que sucede dentro del centro de estudiantes. 
De esta forma se podrá tener un juicio más acertado del problema, recibir y medir 
opiniones que permitan tener un mejor conocimiento de la situación actual y determinar el 
verdadero aporte que conlleva la creación de un sitio web como mecanismo de divulgación 
de la cultura musical que produce tan prestigioso centro de estudios. 
 
1.4. Justificación 
Este proyecto pretende realizar un cambio en la sociedad panameña, partiendo por 
dar a conocer el significado de qué es un conservatorio, cuál es el objetivo que persigue 
esta institución educativa y cuál es su compromiso para con la sociedad. 
La divulgación de información oportuna, de igual forma contribuye directamente al 
desarrollo del talento nacional en el país, dándole la oportunidad a niños y jóvenes para 
que realicen estudios, aprendan y se alejen de entornos que puedan ser perjudiciales para 
ellos. 
También, un sitio como éste ayudaría a que el personal docente sea conocido por la 
gran labor que realiza. El aumento de la información acerca del INAM así mismo, a largo 
plazo despertará cada vez más la curiosidad y el deseo de quienes puedan postularse a 
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futuro, lo que obligaría cada vez más a subir los estándares de excelencia académica y 
conocimientos previos de lo que se tiene acerca de la música. 
Definitivamente este proyecto de intervención será de gran ayuda para la población 
panameña a nivel cultural y educativo, debido a que muchas veces se pierde el potencial y 
el talento que tienen nuestros niños y jóvenes porque los postulantes o posibles artistas no 
saben a dónde acudir para aprender y desarrollar sus capacidades. 
Por otra parte, las fundaciones o asociaciones musicales en el país cobran pagos 
considerables por sus clases, lo que impide que la población, principalmente la de escasos 
recursos pueda ostentar entrar y estudiar. Por ende, es menester que el Instituto Nacional 
de Música de Panamá sea publicitado y promocionado como la opción más recomendable 
para aquellos que tienen el deseo ferviente de aprender a manejar un instrumento, además 
de aprovechar la gran experiencia y capacidad que tienen los docentes que se destacan por 
su pedagogía y vocación. 
Esto a su vez, ayudará a apreciar a un nivel más alto la música y cambiará poco a 
poco nuestro marco cultural como población; además de que las personas puedan enterarse 
de los conciertos gratuitos que ofrecen cada uno de los estudiantes en formación en fechas 
delimitadas. 
Por último, gracias a una mayor promoción, se incrementaría la cantidad de 
matrículas, y por ende el gobierno debería aumentar el presupuesto que encomienda a las 
escuelas del Instituto Nacional de Cultura (INAC).  
 
1.5. Objetivos generales y específicos 
 
1.5.1. Objetivos Generales. 
 Diseñar un sitio web que se adecúe a las necesidades del personal docente, 
administrativo y estudiantil del INAM. 
 Posibilitar a la población panameña a asistir a conciertos de calidad, elaborados por 
los estudiantes de esta institución académica. 
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1.5.2. Objetivos Específicos. 
 Garantizar información de calidad dentro del sitio web a desarrollarse para el 
INAM para que personas ajenas a él sepan qué hacer si desean realizar sus estudios 
musicales en el conservatorio. 
 Mostrar al público el currículum de cada docente y el plan de estudios de cada 
carrera, de manera que aquellos que estén interesados puedan tomar una decisión 
asertiva. 
 Crear un canal web de video en el que se pueda subir y a la vez guardar todos los 
registros audiovisuales de quienes han participado en recitales o conciertos que se 
ofrecen al público. 
 Ofrecer en el sitio web a desarrollarse, todo el contenido albergado en el canal de 
video, así también como una galería extensa a disposición de todo el que desee 
revisar el desempeño de los jóvenes. 
 
1.6. Definición de variables conceptuales y operacionales 
A continuación, se presentan las definiciones de variables conceptuales y variables 
operacionales del presente Proyecto. Las variables conceptuales son el resultado de las 
ideas del pensamiento de autores consultados, mientras que las variables operacionales son 
las definidas por el conocimiento y experiencia de Elaboración propia de este trabajo. 
 
1.7. Definición operacional de variable 
 
1.7.1. Variables Conceptuales. 
Música: “Es el Arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 
coherente de Sonidos y Silencios utilizando los principios fundamentales de la Melodía, la 
Armonía y el Ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos” 
(Trías, 2007). Por otra parte, para Jaime Ingram en su libro “La Música en Panamá” (2008) 
define a la misma como “el arte de los sonidos, que se cultivan a través del oído, razón por 
la que es indispensable, desde el inicio del curso enseñar al alumno a escuchar, aclarando 
que la expresión no significa lo mismo que oír”. 
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Cultura musical: “Es el conjunto de procesos que, en lo artístico, lo económico y 
lo social se interrelacionan para hacer posible la creación, la circulación y el consumo 
masivo de la música, a través de la creación musical, la difusión musical y la producción y 
distribución de los bienes materiales musicales de consumo” (Díaz y Fernández, 2012). 
Tecnologías de la información y comunicaciones: “En líneas generales 
podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo 
de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas”. (Cabero, 1998, citado por Belloch, 2014). 
Divulgación: “Tanto la divulgación como la difusión (…) son un acto de 
comunicación”. (Lozada-Chávez, 2015). 
 “La divulgación (…), se define como una labor multidisciplinaria, cuyo objetivo es 
comunicar el conocimiento, utilizando diversos medios, a diversos públicos voluntarios 
recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible”. 
(Mora, 2002).  
 
1.7.2. Variables Operacionales. 
Música: Puede definirse como la organización armoniosa y coherente de sonidos y 
pausas (silencios) que permiten obtener un resultado audible para cualquier tipo de 
audiencia general o específica. 
Cultura musical: Es el conglomerado de procesos y acciones que dentro del 
contexto de la música permiten su difusión o divulgación para el público especializado o 
general, siendo particularmente transmitido a través de las generaciones o vivido como 
parte de alguna de éstas.  
Tecnologías de la información y comunicaciones: Son todas aquellas 
herramientas tecnológicas que permiten, a través de medios electrónicos e informáticos, la 
transmisión-recepción de información escrita, oral o audiovisual. 
Divulgación: Es el resultado de la comunicación de la información de algún tópico 
particular a un público no necesariamente especializado.  
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1.8. Procedimientos metodológicos 
En este Proyecto se hace necesario desarrollar una estructura que le permita al 
investigador obtener la información requerida de manera sistematizada y aplicar a su vez 
los procesos respectivos para su análisis, facilitando la interpretación del tópico estudiado.  
Desde esta perspectiva Balestrini, (2011), define el marco metodológico como: “…la 
instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los 
cuales una teoría y sus métodos calculan las magnitudes de lo real” (p.126). Es decir, el 
marco metodológico ofrece las herramientas necesarias para plantear el conjunto de 
operaciones técnicas que se incorporarán en el despliegue de la investigación en el proceso 
de la obtención de los datos.  
En función de lo antes citado, se puede indicar que los procedimientos metodológicos 
ofrecen la descripción de los métodos, técnicas y procedimientos empleados para el 
desarrollo de la investigación. 
 En consecuencia, en la presente investigación se delimitarán los procedimientos del 
tipo metodológico, de acuerdo con los autores consultados, a fin de dar carácter a las 
condiciones de fiabilidad, objetividad y validez. Esto se hará a través de la conjunción del 
estudio de la situación actual y los resultados que se obtengan, con miras a tomar los 
aspectos de más relevancia para emitir conclusiones y recomendaciones viables. 
 
1.9. Tipo de investigación 
El diseño de la investigación, según Arias, (2015), “es la estrategia adoptada por el 
investigador para responder el problema planteado” (p. 47). Asimismo, Tamayo, (2012), 
añade que la estrategia debe seguir “ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar 
resultados confiables y su relación con las interrogantes surgidas de los supuestos e 
hipótesis-problema” (p. 70). 
Así mismo, el diseño de investigación es el plan de acción, indicando la secuencia 
de los pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 
investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, además 
de definir la forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que inducen al estudio. 
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De acuerdo a las dos concepciones anteriores, previamente analizado el problema 
de estudio se puede afirmar que el diseño de investigación que se usará en este estudio es 
el no experimental, ya que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 
una investigación donde no se hacen variar intencionalmente las variables independientes; 
Lo que se hace en esta clase de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (2010, p. 116). “La 
investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta 
imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. 
Por otro lado, se apoyará en un enfoque documental, ya que serán consultadas una 
cantidad considerable de fuentes bibliográficas y datos en línea, con el objeto de analizar 
diferentes opiniones de especialistas en música que nos puedan ayudar a solventar la 
problemática actual que presenta el Instituto Nacional de Música, antiguo Conservatorio 
Nacional de Música en la ciudad de Panamá. 
Al hablar de investigación documental, Arias (2015), la define como aquella que 
“se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros 
tipos de documentos” (p. 48), concepto que encierra el enfoque bibliográfico que se le dará 
a la investigación a partir de una extensa investigación del material escrito con el propósito 
de recabar los conceptos, conocimientos y definiciones necesarios para la base de su 
desarrollo.  
Con relación al nivel de investigación, Arias (2015) describe, “que este se refiere 
al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno” (p. 45). En tal sentido, 
y de acuerdo con los objetivos planteados en este proyecto, la presente investigación se 
apoyará en un nivel exploratorio y descriptivo.  
Se puede decir que es descriptivo, ya que de acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), “consiste en decir cómo se manifiesta determinado fenómeno mediante la 
selección de una serie de cuestiones y la medición de cada una de ellas independientemente, 
para así describir lo que se investiga” (p. 60). Los estudios descriptivos están constituidos 
por encuestas de muestreo. Estas permiten condensar o sintetizar datos de modo que 
puedan ser descritos en términos de un pequeño número de medidas sumarias, como los 
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porcentajes, medidas, desviaciones estándar y diversos tipos de coeficientes de correlación 
que indican en qué grado están asociadas dos variables. 
Con base a esto, mediante un estudio descriptivo se medirá, de forma independiente, 
las variables expresadas en los objetivos de esta investigación. Los fenómenos a los que se 
refiere Hernández, Fernández y Baptista, son en este caso los factores que intervienen en 
el estudio que se pretende realizar en la presente investigación. 
En cuanto a la modalidad de la investigación, se usará la de tipo proyecto factible, 
ya que permite la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o una 
solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Los 
proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo 
soluciones de manera metodológica. Es así que el proyecto factible consistirá en la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. 
El proyecto factible debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En el caso que aborda esta 
investigación se puede aseverar que la modalidad que mejor se ajusta es la que se mencionó 
anteriormente, ya que se pretende desarrollar un sitio web para el Instituto Nacional de 
Música de Panamá que permita, a través de la divulgación digital, la accesibilidad de la 
información, actividades, estudios y temas de cultura musical que son transmitidos y 
elaborados en dicho instituto. 
 
1.10. Población y muestra 
Para Tamayo (2012), la población “es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde 
las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen 
a los datos de la investigación” (p. 114); asimismo, Selltiz (citado por Tamayo 2012), 
menciona que “una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una 
serie determinada de especificaciones” (p. 114).  
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Bisquerra (2013), Afirma que la muestra “es un subconjunto de la población, 
seleccionado por algún método de muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y 
se recogen los datos”. (p. 81). Los criterios que se utilizan para la selección de muestras, 
pretenden garantizar que el conjunto seleccionado represente con la máxima fidelidad a la 
totalidad de la que se ha extraído, así como hacer posible la medición de su grado de 
probabilidad.  
 
1.10.1. Población. 
Por lo anteriormente dicho, la población de esta investigación está conformada por 
el personal que labora y/o estudia en las instalaciones del Instituto Nacional de Música de 
Panamá. Sobre el personal que labora en el INAM, se tiene que hay treinta y un (31) 
docentes, diez (10) personal administrativo y tres (03) personal directivo, para un total de 
cuarenta y siete (47) profesionales. 
Para el caso de los estudiantes, se tiene trescientos treinta y cuatro (334) alumnos 
del Bachillerato de Música, veintiún (21) alumnos de Iniciación Musical y doce (12) 
alumnos para Técnicos Superiores en Música. De esta manera el total de estudiantes es de 
trescientos sesenta y siete (367) alumnos. 
En total, la población para esta investigación está conformada por la suma de los 
profesionales y los alumnos, la cual totaliza cuatrocientas catorce (414) personas, la cual 
se sintetiza en la Tabla. 1. Esta población definida para el presente Proyecto permite a su 
vez, establecer la muestra que será objeto de análisis de la presente investigación.  
 
Tabla 1. Población de estudio 
 
Fuente: Dirección del INAM (2017) 
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1.10.2. Muestra. 
Parafraseando a Sabino (2013), resulta impráctico ejecutar el estudio del presente 
trabajo a la totalidad de la población definida. Por tal razón, los instrumentos de recolección 
de información serán aplicados a una muestra de tal universo. Sabino define a una muestra 
como “una parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo”.  De esta 
forma, la muestra para esta investigación será no probabilística, ya que en ella “…el 
investigador procede en cierta forma a ciegas, pues no tiene una idea del error que puede 
estar introduciendo en sus apreciaciones”. Este tipo de muestra a su vez se subdivide en 
muestras accidentales, por cuotas o intencionales. 
Para el caso del presente estudio, se define una muestra intencional, la cual, Sabino 
define como aquella que “escoge sus unidades no en forma fortuita sino completamente 
arbitraria, designando a cada unidad según características que para el investigador resulten 
de relevancia”.  En concordancia con este argumento, se seleccionaron, como muestra tres 
(3) del personal directivo, quince (15) profesores y cuarenta (40) estudiantes. 
De esta manera, la muestra, especificada por estratos, se muestra en la siguiente 
tabla, sumando un total de cincuenta y ocho (58) sujetos a quienes se les aplicará el 
instrumento de recolección e información: 
 
Tabla 2. Muestra de la investigación 
 
SUJETO NÚMERO 
Personal directivo 3 
Profesores  15 
Alumnos  40 
TOTAL MUESTRA 58 
 
Fuente: Dirección del INAM (2017) 
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1.11. Técnicas de recolección de datos 
Con el propósito de recabar información explícita para el análisis se procederá de la 
siguiente manera:  
 Para los objetivos específicos del Proyecto, se aplicarán dos técnicas de recolección 
de información: a) la observación directa, orientada a recopilar información acerca de la 
información académica e institucional del INAM y b) la encuesta, orientada a completar 
la información requerida a través de la opinión suministrada por el personal relacionado 
con el área de estudio, es decir, la muestra ya definida. 
  Para Arias (2015), la técnica de observación “…es una técnica que consiste en 
visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o sociedad” (p.69).   
 Con relación a la encuesta, Arias (2015), describe: “la modalidad de encuesta se 
realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una 
serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe ser llenado 
por el encuestado, sin intervención del encuestador” (p.74). 
 
1.12. Análisis e interpretación de los datos 
Una vez obtenida la información, a través de los instrumentos seleccionados para tal 
fin, se procederá a la organización de la misma mediante la tabulación, la cual consiste en 
un registro ordenado y cuantitativo de información. Arias (2015), establece que “…Las 
acciones que se realizan, es decir las operaciones que se hacen, constituyen lo que se 
conoce como procesamiento de datos”. (p.355). 
El análisis de datos consiste en separar la información de tipo numérico de la de tipo 
verbal, de manera tal de elaborar cuadros estadísticos, promedios generales, y gráficos 
ilustrativos tales como: histograma, gráfica circular, polígono de frecuencia y pictografía.  
Se realizará un análisis cualitativo de la información obtenida a través del 
instrumento aplicado, para establecer la relación causa-efecto entre los elementos que 
intervienen en el proceso relacionado. 
Los datos e información recolectados se codificarán, clasificarán y tabularán, para 
luego ser analizados, graficados y explicados en términos cualitativos y cuantitativos. 
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 Para Arias, F. (2015), las técnicas de análisis de datos vienen a constituir la 
descripción de: “…Las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se 
obtengan: Clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso”. (p.111). De 
igual forma sugiere que se deberán definir: “…las técnicas lógicas (inducción, deducción, 
análisis, síntesis), o estadísticas (descriptivas o inferenciales), que serán empleadas para 
descifrar lo que revelan los datos que sean recogidos”. (p.111). 
Por otra parte, la técnica de análisis cualitativo, permiten clasificar la información de 
acuerdo con los objetivos de esta investigación. Sabino. (2013), “…señala que el análisis 
cualitativo se efectúa cotejando los datos a que se refiere un mismo aspecto y tratando de 
evaluar la fiabilidad de cada información. (p.175).  
Desde el punto de vista cuantitativo, el análisis de datos se realizará a través de la 
ciencia estadística, específicamente en el área de estadística descriptiva. Esto con el 
propósito de resumir información, utilizando para ello, las siguientes técnicas: porcentajes, 
medias y frecuencias. 
 
1.13. Limitación y restricciones 
La principal limitación para la realización del presente proyecto lo constituye la 
sincronización de las actividades, con respecto a la disponibilidad de tiempo por parte de 
los profesores, directivos y alumnos, para la realización de la actividad de campo 
(aplicación de encuesta y recopilación de información institucional). Por otro lado, se 
estima que haya restricciones relacionadas con derecho de autor para el caso de las 
composiciones musicales que puedan ser subidas al sitio web o canal de video a ser 
desarrollado en el presente Proyecto. 
Además, en este país se carece de estudios bien elaborados con respecto a la 
bibliografía musical, ya que, hasta el momento, no se tienen libros o material de consulta 
que hablen de manera enfática acerca del Conservatorio Nacional de Música, ni mucho 
menos hay proyectos similares a este, que se hayan realizado dentro de nuestro territorio 
en ese campo del arte. Asimismo, tampoco hay un seguimiento periodístico de lo que 
sucedió con el Conservatorio durante todos los años en que ha permanecido abierto al 
público, ni mucho menos de lo que ocurrió mientras estuvo cerrado de 1922 a 1941. 
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1.14. Cronograma de actividades 
En el siguiente cuadro, se detalla la programación de actividades previstas a ser 
desarrolladas durante la ejecución del presente Proyecto de Intervención, iniciando en 
mayo de 2017 y culminando en abril de 2018, lo cual implica un tiempo total de ejecución 
de doce (12) meses. 
 
Cuadro 1. Cuadro de cronograma 
 
ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 
Revisión y 
análisis de la 
bibliografía 
           
Definición y 
desarrollo de la 
metodología de 
trabajo 
            
Inicio del 
trabajo de 
campo 
          
Búsqueda de 
datos 
          
Análisis de 
datos 
           
Interpretación 
de la 
información, 
discusión de 
resultados  
           
Creación de la 
página web y 
canal de video 
           
Conclusiones            
Preparación del 
manuscrito 
            
Sustentación 
del manuscrito 
            
Encuadernación             
 
Fuente: Elaboración propia 2018 
  
 
 
  
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 
BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Introducción 
En este capítulo se desarrollará el Marco Teórico del proyecto, el cual tiene como 
objeto dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos, 
proposiciones y postulados, que permita obtener una visión completa del conocimiento 
científico más resaltante que se tiene sobre el tema.  
La revisión bibliográfica, marco teórico, referencial o conceptual trata de integrar 
esta contrariedad dentro de un ámbito donde cobre sentido, agregando los conocimientos 
previos relativos al mismo y ordenándolos para que resulten útil a nuestra tarea.  
El punto de partida para construir un marco de referencia lo constituye el 
conocimiento previo de los fenómenos que serán abordados, así como las enseñanzas que 
se extraigan del trabajo de revisión bibliográfica que obligatoriamente se tendrá que hacer.  
De esta manera, el presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo primordial 
dar a conocer la problemática existente en el Conservatorio Nacional de Música que busca 
la divulgación de la cultura y enseñanza musical a través del uso de las herramientas 
tecnológicas de la era digital actual. 
Con la intención de sustentar la investigación con bases teóricas Sampieri, R.  
(2014.) expresa que es necesario “Analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se 
consideren válidos para el encuadre del estudio” y Arias F. (2015) la describe como la 
“Base para obtener el nuevo conocimiento”. Tomando como referencia estos conceptos, a 
continuación, se presentan los antecedentes y definiciones de términos que concuerdan con 
la investigación. 
 
2.2. Marco histórico referencial  
 
2.2.1. Instituto Nacional de Música   
 
2.2.1.1. Creación 
A principios del siglo XIX, En 1904, fue creado el Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación; pero no fue hasta el 3 de noviembre de 1911, mediante el Decreto 
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N° 23, cuando realmente se sentaron las bases legales para su correcto funcionamiento 
avalado por el ejecutivo nacional.  
Sin embargo, tiempo después, el Conservatorio Nacional quedó establecido como 
Centro de Educación Superior Narciso Garay mediante el decreto ley No. 32 del 9 de julio 
de 1953 siendo su primer director ejecutivo, Roque Cordero. 
Cabe destacar que bajo la ley 47 de 1995, que tiene que ver con la orgánica de 
educación el Instituto Nacional de Música también quedó como dependencia del Ministerio 
de Educación. 
Esta institución, que en la actualidad lleva por nombre el Instituto Nacional de 
Música (INAM), si bien es cierto que ha sido amparada por diferentes leyes y decretos, de 
poco ha servido para que se le tome la debida importancia que se merece, a pesar de que 
ha contribuido a la formación de grandes artistas. Esto sin dudas ha calado en el desarrollo 
de la música dentro de nuestro país. 
 
2.2.1.2. Formación musical 
Este centro educativo pertenece hoy en día al Instituto Nacional de Cultura (INAC), 
el cual está comprometido con la formación de músicos profesionales, mediante un proceso 
educativo integral de alta calidad, con bases de principios y valores humanísticos. 
La misión del equipo docente de este centro, es el cultivo del arte musical y 
dramático en todas sus manifestaciones, dedicado a la formación de  
instrumentistas, cantantes, profesionales de la música y artistas dramáticos, a los que se les 
imparte una inserción general y la práctica que les habilita para el ejercicio de la profesión. 
En la actualidad, el INAM ofrece 3 títulos a su haber, los cuales dependen del 
conocimiento musical que tenga el estudiante. El primer título es el de iniciación musical, 
que se imparte desde los 8 años hasta los 12 años. El segundo título es el de bachillerato en 
música, y el tercero es el técnico en música. Cada uno comprende una cantidad mínima de 
4 años para poder finalizarla. 
De igual manera, en nuestro País, por poseer gran mezcla de culturas y ser una 
región privilegiada por su ubicación y lo que representa para el comercio mundial se han 
creado una variedad de escuelas o centros de aprendizaje musical con diferentes métodos 
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de enseñanza a sus alumnos, lo que ha repercutido notoriamente en nuestra cultura en la 
incursión de los valores que inculca la música sin importar su género. 
 
2.2.1.3. Importancia   
La música por ser una ciencia y un  arte, es considerada vital para la formación del 
ser humano y si esta educación es inculcada desde los primeros años de nuestros niños se 
ha podido comprobar, que desarrolla ambos hemisferios cerebrales, facilitando a estas 
personas que tengan una mejor percepción de las cosas que los rodean así como también 
un mejor razonamiento lógico de las situaciones que se le presenten a lo largo de sus vidas. 
Así mismo, la música, contribuye de forma importante al desarrollo de la 
personalidad humana ya que provoca un enriquecimiento estético y favorece el desarrollo 
del optimismo y el bienestar personal; considerada de esta forma por la civilización griega 
la cual la asociaba directamente al orden, equilibrio que a la postre transforma al ser 
humano en una mejor persona tanto individual como a nivel colectivo. 
En este mismo orden de ideas, García (2014) establece en su trabajo de 
investigación que “la música provoca en los niños un aumento en la capacidad de memoria, 
atención y concentración; es una manera de expresarse; estimula la imaginación infantil; 
al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular; 
brinda la oportunidad para que los éstos interactúen entre sí y con los adultos.” Lo que nos 
indica de la gran importancia que representa educar a nuestros niños en la música ya que 
les brinda una herramienta poderosa para un desarrollo integral dentro de nuestra sociedad 
que cada vez es más compleja. 
 
2.2.1.4. Situación actual  
Es una lástima, que una institución de larga data en la instrucción de la música y 
promotora de la cultura en Panamá se encuentre en unas condiciones generales bastantes 
deplorables donde la falta de mantenimiento; por ejemplo: los equipos de aire 
acondicionado no funcionan en su totalidad, a sabiendas que estamos en un país con un 
clima tropical bastante particular donde el calor y la humedad son parte de nuestro vivir en 
este maravilloso país. 
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Es de señalar, que el sistema eléctrico, además de las filtraciones están haciendo 
estragos en la salud de los alumnos, los cuales están presentado alergias y otras 
enfermedades de índole respiratorio y por supuesto, la ergonomía en cada uno de los 
espacios que comprende este edificio dificulta en gran medida al alumnado; los cuales no 
pueden recibir instrucción de manera adecuada y mucho menos poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante las instrucciones; lo cual se ha manifestado en la tasa de 
abandono de muchos estudiantes que se cansan o se frustran al no tener el mínimo de 
condiciones para lograr sus sueños de convertirse en artistas  y poner en alto el nombre de 
nuestro país. 
De igual manera, uno de los puntos álgidos, que afectan profundamente a esta 
institución gubernamental, es el bajo presupuesto asignado para sus gastos operativos, 
acentuando en mayor medida el desarrollo integral en la capacitación del personal de 
alumnos y docentes que hacen vida en tan importante centro cultural del país; afectando de 
manera directa a la formación musical de toda una Nación, que verá los efectos a largo 
plazo en las generaciones que están por venir. 
 
2.2.1.5. Oferta académica 
En este Instituto se dictan carreras a nivel de Iniciación, Bachillerato y Técnico, 
cada una de ellas con una duración aproximada de 4 años, siempre y cuando el estudiante 
no retrase las materias que están dentro de su plan de estudio.  
El estudiante según su edad y conocimientos musicales previos puede 
especializarse en: 
 Iniciación musical (solo para niños). 
 Bachillerato en Música con especialización en: violín, viola, violonchelo, 
contrabajo, guitarra, bajo eléctrico, trompeta, trombón, tuba, eufonio, saxofón, 
flauta trasversa, oboe, clarinete, fagot, corno francés, percusión, canto y piano.  
 Técnico en Música con especialización en: violín, viola, violonchelo, contrabajo, 
guitarra, bajo eléctrico, trompeta, trombón, tuba, eufonio, saxofón, flauta trasversa, 
oboe, clarinete, fagot, corno francés, percusión, canto y piano.  
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2.2.1.6. Población estudiantil 
 
 
Figura 1. Población estudiantil del INAM. Fuente: INAM 2018 
 
2.2.1.7. Aportes a la comunidad 
El Instituto Nacional de Música, se ha caracterizado por presentar constantemente 
durante todo el año diversas presentaciones de índole cultural como recitales de diferentes 
instrumentos, los que se han estado realizando en diferentes ocasiones en todo lo que va 
del año; incluyendo el mes de noviembre que tiene la semana de la música. Lo cual 
contribuye de manera significativa a expresar nuestra cultura musical y demostrarle no solo 
al país, sí no al mundo de lo que son capaces de realizar nuestros músicos, dando la 
oportunidad de que todas las personas interesadas puedan acudir a este tipo de eventos. 
En este mismo orden de ideas, el INAM, trata de fomentar la cultura musical dentro 
de nuestra población sin importar género, clase social o religión inculcando valores éticos 
y morales alcanzando así una formación integral en el desarrollo humano y la convivencia 
en nuestra sociedad de manera plena. 
     
2.2.1.8. Instituto Nacional de Cultura (INAC) 
El Instituto Nacional de Cultura fue creado en 1974 mediante la ley N° 63 del 6 de 
junio de 1974, por el Consejo Nacional de Legislación. Sus objetivos son coordinar y 
fomentar las actividades culturales y folklóricas en todo el país. 
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Desde su creación el Instituto Nacional de Cultura (INAC) ha estado ubicado en 
distintas sedes y no es hasta mediados de 1995 que obtiene un edificio propio donde 
actualmente están todas sus oficinas principales. En este edifico funcionó la Asamblea 
Nacional y luego la Corte Suprema de Justicia; está ubicada en Las Bóvedas (Fortificación 
Colonial) en el denominado Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.  
El INAC administra 23 centros dedicados a la enseñanza de diversas expresiones 
artísticas, organiza concursos y becas literarias. Cuenta con 13 centros regionales, 
administra el Teatro Anita Villalaz, el Teatro Nacional y el Teatro Balboa, coordina la 
Orquesta Sinfónica y el Ballet Nacional, además mantiene 18 museos entre los que se 
destacan el Museo de Arte Religioso, el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y el 
Museo Afroantillano. 
Al INAC también le corresponde prevenir el tráfico ilegal de piezas arqueológicas, 
conservar los 5 conjuntos monumentales y los 90 bienes inmuebles declarados 
monumentos históricos nacionales, entre ellos, los declarados por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. 
 
Misión 
El Instituto Nacional de Cultura es una dependencia oficial, creada por Mandato 
Legal con la finalidad de orientar, fomentar, coordinar, dirigir y promover actividades 
culturales a lo largo del territorio nacional; además de proteger, rescatar, difundir y 
conservar el Patrimonio Cultural e Histórico de nuestro país. 
 
Visión 
Recopilar toda nuestra herencia cultural y divulgar la identidad, los valores de los 
pueblos, el arte y las tradiciones panameñas, al igual que nuestro folklore, a fin de que las 
futuras generaciones conozcan los antecedentes culturales, en el devenir histórico nacional 
de nuestra República. 
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2.3. Importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
música 
 
2.3.1 Antecedentes 
Realizar una descripción de los antecedentes que comprenden la importancia de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la música, supone un 
abordaje que comprende dos perspectivas. En primer lugar, es menester precisar como a lo 
largo de la historia, el binomio tecnología-música, lejos de separarse, se ha venido 
consolidando cada vez más con el paso del tiempo. Y en segundo lugar, se efectúa una 
revisión bibliográfica de investigaciones previas relacionadas con la temática del presente 
estudio. 
 
2.3.1.1. Antecedentes históricos 
La música ha estado presente en la historia de la humanidad desde la adquisición 
del raciocinio y conciencia por parte del homo sapiens. De esta manera, y de acuerdo con 
las ideas de Gértrudix (2015), “El gran avance tecnológico musical comienza con el 
desarrollo de los instrumentos: técnicas nuevas para conseguir mayor calidad sonora, así 
como normalizar la música en un único sistema acústico.” 
De esta forma, y en el caso concreto de la música occidental, la evolución 
tecnológica “va a ir paralela a la acústica del sonido atendiendo a los estilos musicales 
emergentes de cada época” (Gértrudix, 2015). En este orden de ideas, hubo una constante 
investigación e innovación desde Pitágoras, Platón, Aristógenes, pasando por las 
afinaciones renacentistas de Ramos, la división del monocordio de Fogliano, el sistema 
“perfecto” de Salinas o los temperamentos mesotónicos, hasta que, en el siglo XIX, la  
división de la octava se realiza en doce partes iguales y cada una de esas partes es un 
semitono temperado (temperamento igual). 
Es en todo este proceso de experimentación, que surgen, tal como indica Gértrudix, 
los constructores de instrumentos profesionales que como Amati, Praetorius o Stradivarius 
marcarán un modelo en el diseño de la fabricación de los instrumentos sin que en la 
actualidad se haya podido superar tal perfección.  
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Pero esta carrera continua por el desarrollo musical de instrumentos y la 
composición estuvo estrechamente ligado al deseo del ser humano por registrar el sonido, 
lo cual finalmente, se logró hasta con la invención del Fonógrafo y del Gramófono, en 1887 
y 1888, respectivamente, siendo éste el punto de partida de una incorporación a mayor 
escala, del elemento tecnológico dentro del mundo musical, acción que ha devenido en 
cantidad ingente de formatos, tales como: 
- El tocadiscos, creado en 1926. 
- El disco LP, creado en 1952. 
- El Cassette compacto, creado en 1963 
- La grabación a disco, creada en 1978. 
- El disco compacto (CD), creado en 1980. 
- El DVD, creado en 1995 
- El Blu-Ray, creado en 2005 
- Los formatos digitales portátiles como reproductores MP3, MP4, desarrollados a 
finales del siglo XX 
 
De esta forma, la grabación del sonido, supone la segunda vertiente de la 
incorporación tecnológica a la música (siendo la primera el desarrollo de instrumentos y 
partituras, como ya se indicó), a lo cual Solomos (2000), citado por Gértrudix (2015), 
indica lo siguiente: 
La música se centra cada vez más en el sonido, abandonando o dejando de 
lado categorías como la melodía, la armonía, etc. (…) La posibilidad gracias 
al surco cerrado, de aislar un sonido y repetirlo hasta el infinito sitúa al 
“sonido” como la nueva categoría de la música. (p.3) 
 
Finalmente, resulta harto difícil no indicar que con la implementación y la 
expansión del internet, la música ha aprovechado esta interconectividad global, para la 
optimización de sus elementos de creación, grabación y difusión, haciéndola más accesible 
a todo tiempo y a todo lugar. 
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2.3.1.2. Investigaciones previas relacionadas con el presente estudio 
Se realizó una revisión bibliográfica de los títulos y trabajos que se encuentran en 
el archivo de la Biblioteca “Simón Bolívar” del Campus “Octavio Méndez Pereira”, 
hallándose muy poca información y datos sobre proyectos previos sobre la materia. No 
obstante, se profundizó la búsqueda en otros espacios de investigación, pudiéndose 
encontrar material de referencia que está directamente relacionado con el alcance del 
presente Proyecto, los cuales representaron un valioso aporte para el mismo y que se 
sintetizan a continuación. 
En primer lugar se tiene el trabajo de tesis doctoral realizado por Hernández (2014), 
titulado “Formación musical, tecnológica y pedagógica del profesorado de Música de 
Educación Secundaria y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, presentado 
ante la Universidad de Granada, y en cual se aborda el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) al cual pertenece el internet, en el marco del proceso 
educativo musical y de la preparación el uso de éstas por parte de los docentes para su uso 
en la enseñanza de la música.  
En este orden de ideas, la tesis doctoral de Álvarez (2013), presentada ante la 
Universidad de Madrid y titulada “Las TIC en la educación musical en los centros de 
educación primaria de la comunidad de Madrid: formación y recursos del especialista de 
música”, permitió conocer, para efectos del presente Proyecto, las herramientas 
tecnológicas disponibles y que pueden ser usadas por los instructores tanto para la 
enseñanza de la música como para su divulgación, haciendo uso de los canales de 
interconexión por internet: sitios web, foros, blogs, canales de video, redes sociales, entre 
otros. 
Así mismo, Berg (2015) realizó una tesis doctoral, presentada ante la Universidad 
de Valladolid, titulada “La música y las TIC en la Educación Primaria: del aula a la familia 
y la sociedad”, de cuya revisión se pudo conocer la formulación del autor en lo referente a 
que el uso de las tecnologías digitales modernas se convierten en un canal que, para el caso 
de la educación musical, permite expandir la esfera de su conocimiento y aprendizaje fuera 
del aula y llevarlo, sin límite horario de disponibilidad, hacia el hogar y a la sociedad en 
general, siendo de esta manera un medio eficiente de enseñanza en el contexto de la música. 
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Por otra parte, la tesis doctoral de González de Pérez (2015), titulada “TIC en la 
educación musical: hardware, software y su utilización”, presentada también ante la 
Universidad de Valladolid, permitió conocer los elementos tecnológicos tanto físicos como 
informáticos que, tanto en aprendizaje como en divulgación, pueden usarse en el contexto 
de la formación, preparación y educación musical. 
La tesis doctoral de Toboso (2014), presentada ante la Universidad Complutense 
de Madrid y titulada “La enseñanza de la música a través de internet en Escuelas de 
Magisterio y Facultades de Educación”, fue igualmente un valioso aporte para el presente 
Proyecto, por cuando dicha tesis realizó un abordaje sistémico del empleo de internet como 
canal de divulgación y aprendizaje musical, tanto como complemento de las clases 
presenciales, como mecanismo de instrucción a distancia. 
De igual manera, Otero (2010) en su tesis doctoral para la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de España, titulada “Creación y evaluación de una red tecnológica 
educativa para profesores de educación musical en la etapa de educación primaria”, expone 
que dentro de la educación, se están comenzando a desarrollar buenas prácticas con las 
TIC, estando el aula de música cada vez más inmersa a este proceso, el cual integra más 
materiales tecnológicos como: ordenador, teclado electrónico, equipo de música, Internet, 
pizarra digital, altavoces, etc. En la tesis se aprecia que las tecnologías deben utilizarse en 
el aula de música como establece el currículo, pero en realidad poseen muchas más 
posibilidades, ya que la tecnología musical permite editar partituras, grabar sonidos del 
alumnado, crear pequeñas presentaciones musicales o utilizar directamente programas 
multimedia en la enseñanza, toda vez que las TIC permiten buscar información en Internet, 
educar directamente al alumnado utilizando recursos didácticos en línea, o incluso situar 
el aula de educación musical en Internet. 
En este orden de ideas, Hernández Bravo (2011), en su tesis doctoral titulada 
“Efectos de la implementación de un programa de educación musical basada en las TIC 
sobre el aprendizaje de la música en educación primaria”, presentado ante la Universidad 
de Alicante, significó un aporte trascendental para el presente proyecto por cuanto en la 
misma se apreció los resultados obtenidos de un proceso de enseñanza, aprendizaje y 
divulgación de la música basado en el internet y medios digitales. 
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Finalmente, Piña (2013), quien realizó una tesis doctoral ante la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de España, titulada “El uso de las TIC en el aprendizaje 
de la música. Estudio de caso. Propuesta de mejora”, realiza un abordaje sobre un caso de 
estudio inherente tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la música a través del 
empleo del internet, como a su divulgación hacia la familia y la sociedad. 
En definitiva, los trabajos consultados representaron aportes significativos para el 
desarrollo del presente Proyecto en cuanto al estudio y análisis teórico-práctico de 
situaciones y experiencias en las cuales se busca la divulgación de la cultura y enseñanza 
musical a través del uso de las herramientas modernas y tecnológicas. 
 
2.3.2. Aportes 
El aporte de las TIC sobre la música, siguiendo las ideas de Gértrudix (2015) abarca 
cuatro grandes factores a saber: 
a) La interpretación 
b) La composición. 
c) El consumo musical 
d) La educación musical. 
 
Figura 2. Áreas de aporte de las TIC en la música. Fuente: Elaboración propia (2017). 
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En relación a la interpretación, vale la pena acotar que el punto de análisis no reside 
meramente en la música popular, electrónica y comercial, las cuales se apoyan 
inexorablemente sobre las TIC para poder ser distribuidas, compradas y por ende, subsistir. 
El tópico de interés reside en el impacto que las nuevas tecnologías puedan poseer sobre la 
música clásica, y al respecto, Zampronha (2014), citado por Gértrudix (ob. Cit) expresa lo 
siguiente: 
…con los nuevos medios tecnológicos el sonido del trombón podría ser 
captado, introducido en un ordenador, y podría ser alterado en tiempo real. 
Se podría hacer que cuanto más fuerte fuese el sonido del instrumento más 
se alterase su espectro, realzando algunas partes estratégicas y añadiendo 
nuevos sonidos, lo que cambia el espectro del sonido del trombón en otro 
espectro distinto. (…) En este ejemplo se puede ver que el trombón no es 
solamente el instrumento que está en el escenario. El trombón se convierte 
en un híper-instrumento, cuyo sonido es la suma del instrumento físico más 
las transformaciones producidas por el ordenador. (p.8) 
 
De esta manera, las TIC en el contexto de las interpretaciones musicales ofrecen 
una de las herramientas tecnológicas más utilizadas en los últimos veinte años, puesto que 
han abierto la posibilidad de la escucha y el análisis pormenorizado de obras musicales, 
toda vez que la multidiversidad de dispositivos tecnológicos disponibles, tales como CD, 
DVD, Blu-Ray, iPod, mp3, entre otros, se han convertido en herramientas tecnológicas por 
excelencias.  
Sobre este tópico, vale la pena mencionar además la proliferación de videojuegos 
(como el denominado Guitar Hero) o aplicaciones web que han hecho accesibles al público 
general y no especializado, el uso de elementos musicales, por lo cual podría decirse 
también que la interpretación ya no se circunscribe al entorno del músico especializado, 
sino que, a través de los medios tecnológicos, puede llegar a cualquier persona, de acuerdo 
al interés que estos tengan.   
En lo que respecta a la composición, vale decir que los actuales programas 
informáticos de grabación digital han supuesto un verdadero boom en cuanto a dicha 
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actividad se refiere ya que ha extendido, además de los expertos, las posibilidades de su 
empleo por parte de actores menos especializados. Sobre el impacto tecnológico en esta 
área, Gértrudix (ob. Cit), apunta lo siguiente: 
De la misma forma, la intervención de [las TIC] ha dado origen a nuevos 
estilos en los que los sistemas de grabación intervienen bien directamente o 
mezclando grabación y ejecución en directo. En estos casos, la grabación 
sustituye o complementa a la partitura. Pero, además, las nuevas tecnologías 
han liberado al compositor de la preocupación de tener al intérprete como 
único mediador entre la música que surgía de su cabeza y el público. (p. 9).  
 
Figura 3. Captura de pantalla del sitio web del videojuego Guitar Hero. Fuente: Elaboración propia 
(2017) 
 
Por su parte, en lo que respecta al consumo musical, la primera diferencia obvia 
que se puede mencionar es el cambio drástico que ha ocurrido en la forma de hacer llegar 
la música al público. Hacia la época de los grandes compositores como Mozart, Bach o 
Beethoven, la única forma de difundir la música era en vivo. Sin embargo, hoy en día, y a 
pesar de que dicha manera aún es empleada ampliamente, la web o cualquier herramienta 
o dispositivo tecnológico permiten disfrutar la música en prácticamente cualquier momento 
o lugar.  
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SIGLOS FORMA DE CONSUMO DE LA 
MÚSICA 
XIX y anteriores Únicamente en vivo (teatros, plazas, casas, 
etc.) 
 
XX y XXI 
- En vivo 
- Por medio de internet 
- Mediante medios portátiles de 
reproducción (CD, DVD, Blu-
ray, iPod, mp3, etc.) 
 
Tabla 3. Formas de consumo de la música. Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
En este orden de ideas, es importante detallar lo que menciona Gértrudix (ob. Cit): 
Con las nuevas tecnologías aplicadas al consumo musical se ofrece a todo el mundo 
la posibilidad de conocer y valorar la diversidad musical que existe a su disposición a través 
de Internet. De esta manera se toma conciencia de que la música forma parte de la cultura 
de diferentes épocas, lugares y colectivos. Pero además capacita también para que se sea 
autónomo a la hora de seleccionar que música nos apetece escuchar en cada momento o 
situación personal, y todo ello sin dejar de ser sensibles y respetuosos con todas las 
manifestaciones musicales y artísticas en general. (p.10) 
Finalmente, en cuanto a lo educativo, puede afirmarse que el aporte de las TIC ha 
significado un redimensionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la música que 
abarca los siguientes aspectos: 
- Uso de medios tecnológicos como computadora, programas informáticos, 
dispositivos de proyección, etc., en el aula de clase. 
- Cambio en las competencias del docente o instructor en cuanto a que debe 
manejar eficientemente la tecnología. 
- Aparición de portales web para la enseñanza, difusión y divulgación musical, en 
los cuales los estudiantes pueden interactuar a través de las herramientas 
disponibles en éstos (bajar contenido, participar en chats, videoconferencias, 
foros, etc.). 
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2.3.3. Teorías 
 
2.3.3.1. Música  
Jean Rousseau, autor de las voces musicales en L'Encyclopédie de Diderot, definió 
la música en el siglo XVIII, como el “arte de combinar los sonidos de una manera agradable 
al oído”. 
 De igual manera, el compositor Claude Debussy, en el siglo XIX, define la música 
como “Un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el 
instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema 
receptor”. 
Según el Diccionario de Música Oxford establece dos (02) definiciones donde la 
primera expresa que es el “Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal 
atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con 
instrumentos musicales”; la segunda como el “Conjunto de sonidos sucesivos combinados 
según este arte, que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan 
agradables al oído”. 
La revisión documental realizada sobre el término en esta investigación, arrojó una 
gran cantidad de puntos de vista que diversifican el concepto del término música, creando 
un amplio universo de perspectivas e ideas del pensamiento sobre el mismo. Al respecto, 
Toboso (2014), realiza una compilación en la que cita a diversos autores y sus percepciones 
sobre este vocablo, los cuales se resumen en la siguiente tabla: 
 
 
AUTOR 
 
CONCEPTO 
PERSPECTIVA 
DEL CONCEPTO 
SEGÚN TOBOSO 
(2014) 
 
 
Strawinsky 
(1987) 
“Voy a tomar el ejemplo más trivial: el del placer que 
se siente al escuchar el murmullo de la brisa en los 
árboles, el suave fluir del arroyo, el canto de un pájaro 
(…) Esos elementos sonoros evocan en nosotros la 
música, pero no son aún música…Deduzco, pues, que 
los elementos sonoros no constituyen la música sino al 
organizarse, y que esta organización presupone una 
acción consciente del hombre”  
La música como 
organización 
consciente de sus 
elementos  
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Adorno 
(2000) 
“La consideración de la relación actual entre filosofía y 
música permite comprender que la esencia atemporal 
de la música es una quimera. Solo la misma historia, la 
historia real con toda su miseria y toda su contradicción, 
constituye la verdad de la música”. 
La música en su 
contexto 
Palacios 
(1997) 
“La condición de la música es tanto ser un fenómeno 
sonoro, artístico como experiencia interior” 
La música como 
sonido, arte y 
experiencia 
 
 
Hemsy de 
Gainza 
(1997) 
“La música es sinónimo de proceso porque la música es 
movimiento. Como tal, provoca en los seres humanos 
una diversidad de conductas y transformaciones 
accesibles a la observación directa o a la 
experimentación científica. Así mismo, la música es un 
elemento u objeto de comunicación peculiar; un 
promotor o catalizador de la comunicación 
interpersonal e intrapersonal; un objeto que al 
intercalarse entre las personas enriquece el complejo 
entramado de las relaciones vinculares. Los procesos 
individuales, con la música y desde la música, se 
potencian y multiplican en las redes sociales” 
 
 
La música como 
proceso y medio de 
comunicación 
Campbell 
(1997) 
Vincula la música con el desarrollo cognitivo al 
establecer que el oído es “algo esencial para el 
equilibrio, la lectura, la escritura, la expresión y el 
sentimiento, por no mencionar su influencia prenatal 
sobre el desarrollo sensorial del cerebro” 
La música como 
factor del desarrollo 
del ser humano 
Willems 
(2001) 
“La música, como cualquier otra expresión de arte, es 
directamente tributaria de la naturaleza humana y 
constituye su fiel expresión”  
La música como 
medio de expresión 
Arostegui e 
Iotova (2012) 
“El crecimiento musical es inseparable del individual y 
social, considerando la música como una forma de 
conocimiento tan potente como pueda ser  la ciencia en 
su terreno” 
La música como fin y 
medio educativo 
 
Tabla 4. Diferentes perspectivas sobre el concepto de música. Fuente: Toboso (2014) 
 
Por su parte, Toboso (ob.cit) hace también un resumen de las ideas de Tejada (2004) 
quien categoriza a la música como una concepción multifactorial de elementos que se 
circunscriben entre sí para fortalecer y consolidar dicho concepto. Estos factores son los 
siguientes, los cuales a su vez se aprecian en la figura de abajo: 
- La música se concibe como un producto: es decir, se focaliza en la creación o 
desarrollo de obras musicales.  
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- La música se concibe como un proceso: una persona debe tocar, bailar, cantar, 
entre otras actividades para poder comprender y valorar la música. 
- La música se concibe como un medio o utilidad: esto reside en el hecho de que 
el valor de la música no reside en su forma o acción significativa, sino en su 
mediación para obtener un provecho o beneficio. 
- La música se concibe como un fenómeno particular que surge en determinados 
contextos sociales y culturales, es decir, la música tiene valor porque constituye 
un medio de implicación social y cultural.  
 
Figura 4. Concatenación de los factores relacionados con la música. Fuente: Toboso (2014) 
 
Tomando en cuenta las premisas antes expuestas, se puede evidenciar que los 
autores citados poco mencionan a la música como resultado de un sonido y ninguno hacer 
referencia a su contenido. De esta forma, se definirá como aporte a esta investigación, que 
la música es la organización de diferentes sonidos que, al momento de escucharlos, se torna 
agradable para diferentes personas, logrando transmitir de manera casi inmediata diferentes 
sentimientos o sensaciones que se expresan culturalmente en el contexto social de 
convivencia del ser humano. 
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2.3.3.2 Importancia de la música. 
Como se expresó anteriormente, la música es la coordinación ideal de los sonidos 
lo cual lo convierte en unos de los aspectos más importantes e influyentes de nuestras vidas 
en estos tiempos modernos, ya que produce sensaciones y el ser humano utiliza la música 
que le gusta para relajarse, inspirarse, trasmitir cariño y hasta como estimulante a los bebes 
que se encuentran todavía en estado de gestación.  
El Doctor Daniel Levitin, (2012) en su obra Tu Cerebro y la Música, explica que al 
estar en contacto frecuente con la música, el cerebro interactúa de manera muy profunda 
con la música que escucha en ese momento; por decir escuchar una canción alegre, por 
ejemplo, puede ayudar a levantar nuestro ánimo, mientras que una triste tendrá el efecto 
contrario. 
De igual manera el Doctor Levitin (2012), establece que nuestro cerebro interpreta 
la música en tres áreas distintas: 
1. El ritmo es interpretado por la corteza frontal izquierda, la corteza parietal izquierda 
y el cerebelo derecho. 
2. El tono se procesa en la corteza pre frontal, el cerebelo y lóbulo temporal. 
3. Las letras son descifradas por la corteza motora, la corteza visual y las zonas 
correspondientes a las respuestas emocionales. 
En pocas palabras, la música estimula casi todo nuestro cerebro e influye en el 
desarrollo de la inteligencia. 
Más allá de los beneficios que aporta la música para el individuo, no escapa a la 
realidad los inconmensurables beneficios que esta actividad aporta en el contexto social. A 
tales efectos, Hormigos (2014) plantea lo siguiente: 
La música siempre ha acompañado al hombre, es uno de los rituales más 
antiguos de la especie humana que refleja y expresa nuestras emociones, 
pasiones y sentimientos (…). No se sabe muy bien cómo y porqué el hombre 
comenzó a hacer música, pero sí está claro que la música es un medio para 
percibir el mundo, un potente instrumento de conocimiento. Es el lenguaje 
que está más allá del lenguaje ya que tradicionalmente ha ido ligado a la 
necesidad del hombre de comunicar sentimientos y vivencias que no se 
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pueden expresar por medio del lenguaje común. (…). No hay vida cotidiana 
sin música, las diferentes culturas han logrado ordenar el ruido y crear 
melodías, ritmos y canciones que han desempeñado un papel trascendental 
en el desarrollo de la humanidad, desde los cantos de los pueblos primitivos 
hasta los ritmos más urbanos como el rock, el jazz o el blues han tenido una 
repercusión muy importante en el desarrollo de la sociedad. (p. 92) 
De esta manera, puede verse que la música representa una “humanización” del 
sonido en el sentido que involucra la producción y desarrollo musical hasta su 
implementación en forma de sonidos y a través de los instrumentos musicales 
correspondientes, en coordinación o no con la vocalización humana.  Frith (2003), citado 
por Hormigos, por su parte expresa de la interrelación de la música con la cultura, lo 
siguiente: 
Por tanto, diremos que la música tiene un papel muy importante en nuestra 
sociedad en cuanto a manifestación cultural, es comunicación entre los 
individuos, refleja la cultura de la cual forma parte. El hombre se expresa a 
través de formas culturales; en el caso de la música utiliza además un 
lenguaje especializado, diferenciado del cotidiano, que plantea como tales 
varios niveles de entendimiento y nos permite advertir la extensión del 
dialogismo en la cultura moderna, y también la importancia del ingrediente 
pasional, junto a sus dimensiones cognitiva y contractual. (p.93) 
 
Es por lo tanto, difícil de concebir en cualquier cultura, de cualquier raza, de 
cualquier momento, sea en la Edad Antigua o la Contemporánea, que no haya existido una 
asimilación y por ende una evolución en cuanto al uso y adaptación de la música por el 
hombre, tanto en su yo individual como en su contexto social y cultural.  
 
2.3.3.3. Cultura musical. 
La relación de la música con la cultura es un binomio indisoluble que ha 
permanecido, permanece y permanecerá unido per secula seculorum. Tal como indica 
Hormigos (ob.cit), “las estructuras musicales surgen de patrones culturales concretos, de 
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ahí que cada sociedad clasifique los sonidos de acuerdo con la funcionalidad que cumplen, 
así encontramos música creada para el baile, para el deleite de los sentidos, música ligera, 
culta, religiosa, música de consumo, etc.”  
La causa de esta relación simbiótica obedece a que cada función musical es 
establecida y determinada por cada sociedad. Sobre este particular, González (2015) afirma 
que: 
A pesar de ser la música un tema especializado y complejo, su ubicación 
como parte integral de una cultura permite mirarlo desde diferentes ópticas, 
hecho que da al no especialista la posibilidad de pensar y hablar de algunos 
aspectos del fenómeno musical. Tal vez pudiéramos decir que “el sonido 
llega” al terreno de otras disciplinas que lo analizan no sólo como fenómeno 
auditivo sino en su ubicación social. (p.4) 
 
Por tanto, no es temerario tener afinidad con Hormigos con el punto de vista de 
éste que indica que “todas las funciones de la música son determinadas por la sociedad, 
por tanto, podemos decir que únicamente conoceremos la música y los movimientos 
sociales que hay en torno a ella, si conocemos el trasfondo cultural en el que se crea”. 
Obviamente, conforme ha avanzado la sociedad ha cambiado o se ha diversificado en 
cuanto a la multidiversidad de tonos, géneros y acepciones que ha tenido la música en el 
ámbito cultural. En este orden de ideas, conviene acotar la opinión de Peñalver (2015), 
quien dice señala al respecto lo siguiente: 
La máxima contribución de la música a la cultura es su capacidad de 
comunicación no semántica, de este modo afirmamos que constituye un 
lenguaje expresivo y un medio de transmisión de los sentimientos. Su poder 
expresivo le dota de capacidad de comunicación y la eleva a la categoría de 
lenguaje con significado subjetivo, este hecho, junto al desarrollo y 
evolución de su propio sistema de notación, le imprimen un carácter 
intercultural. (p.6) 
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En definitiva, y para finalizar, hoy en día está más vigente la relación de la música 
con la cultura y cómo ésta incide, más allá de lo que implica su conceptualización y 
epistemología, en la sociedad moderna y contemporánea. 
 
2.3.3.4. Música, cultura musical y TIC 
Mucho ha sido el estudio y discurso que se ha desarrollado entorno a la vinculación 
de la música y la cultura musical con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). En una primera aproximación, Hormigos (ob.cit) indica que “los 
cambios tecnológicos han propiciado nuevas formas de socialización de los bienes 
culturales y la música no ha sido ajena a ellos”. La tecnología ha influido en la música tanto 
en la forma de producirla, de consumirla u oírla, de aprenderla y de enseñarla. De manera 
particular sobre la influencia de las TIC, y de forma específica el internet, sobre la música, 
Calvi (2016), indica lo siguiente: 
Cuando se habla de la música en Internet, en el sentido de manifestación o 
expresión artística y como producto cultural, primero debe tenerse en cuenta 
que el trabajo artístico necesario para crearla tiene lugar en otro espacio 
distinto al de la Red, esto es, el espacio del creador, del músico, del artista 
o del productor. Luego, el resultado de esa creación, la música como obra y 
como producto, es difundido, recibido y consumido a través de Internet; 
pero la Red opera simplemente como un sistema de comunicación y no 
interviene en el hecho artístico o cultural en sí más que como soporte de 
difusión. (p.10) 
 
En otras palabras, desde el punto de vista de su difusión, las TIC, y particularmente 
la web, constituye un canal de transmisión en la cual la música, en cualquiera de sus 
géneros, llega a los diferentes usuarios o consumidores. 
En este contexto, el impacto o influencia de las TIC abarca dos dimensiones: 
a) Dimensión cultural: inherente a la forma en la cual las tecnologías y medios 
digitales en constante expansión desde finales del siglo XX e inicios del siglo 
XXI han ejercido una influencia en los cánones tradicionales de la cultura musical 
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b) Dimensión musical: es el impacto que las TIC han producido en la música 
propiamente dicha y en los actores o elementos asociados a ella. 
 
La siguiente figura ilustra lo anteriormente descrito. 
 
 
Figura 5. Impacto de las TIC sobre la música y la cultura musical. Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
Sobre el impacto de las TIC en la cultura musical, puede decirse que las ideas de 
Martínez y Mendoza (2014) realizan una buena aproximación sobre este aspecto, del cual 
señalan lo siguiente: 
…a estas alturas nadie puede dudar de que el sector cultural ha sido con toda 
probabilidad el que ha padecido de forma más intensa el impacto del 
desarrollo de las TIC. El debate alrededor de la propiedad intelectual que se 
planteó prácticamente en paralelo al desarrollo de Internet, se acentuó con 
la generalización de determinadas fórmulas de la distribución o intercambio 
IMPACTO DE LAS TIC SOBRE LA 
MÚSICA Y CULTURA MUSICAL
TIC
Cultura 
Musical
Música
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de productos digitales – fundamentalmente grabaciones musicales- a través 
de la red, o la polémica sobre la “piratería” de diferentes productos 
audiovisuales –atendiendo a la determinante dimensión económica de la 
cuestión- no hacen sino confirmar que la clave de vuelta de la sociedad del 
conocimiento no se encuentra tanto en el desarrollo tecnológico de todo 
aquello que se relaciona con Internet, sino en la producción, el acceso, el 
control y la apropiación de los contenidos que puedan circular. Y que estos 
contenidos son, en esencia, contenidos culturales (p.5) 
 
Este aproche muestra claramente que el contenido cultural, con la inmersión de la 
interconectividad y el auge de la red de redes, ha vivenciado un cambio evidente no en la 
forma en que la cultura se produce sino en la manera como ésta llega al usuario, haciéndola 
vulnerable en casos de apropiamiento ilegítimo o de infracción de derechos de autor. Una 
de las formas en las que la cultura ha hecho frente a esta irrupción en su campo el de 
adaptarse, en una especie de “selección natural” a estas tecnologías emergentes y con ello 
se ha acuñado el término de cultura digital, cultura electrónica o simplemente e-cultura; el 
cual Martínez y Mendoza (ob. Cit) definen de la siguiente manera: 
Es en este contexto que conviene situar la irrupción del concepto de e-
cultura, que en principio no deja de ser uno de tantos neologismos 
relacionados con el nuevo paradigma digital y tecnológico que hicieron 
fortuna de forma probablemente transitoria. Sin pretender aquí establecer 
una definición canónica, se podría acordar que este concepto se aplicaría a 
todos los procesos culturales que se desarrollan en alguno de sus estadios a 
través de la red, en parte o en su totalidad. (p.6) 
 
Así pues, puede afirmarse que en la e-cultura, la música tiene cabida al darse una 
forma de cultura musical digital por cuanto ésta puede desarrollarse y colocarse a 
disposición del público en general, como resultado de la creación, procesamiento y 
divulgación a través de los canales informáticos y digitales actuales, en lo que podría 
denominarse entonces como e-cultura musical. 
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Figura 6. E-cultura musical como resultado del impacto de las TIC en la cultura musical. Fuente: 
Elaboración propia (2017) 
 
2.3.4. Proyecciones 
Realizar un análisis en función al futuro resulta en la mayoría de los casos una tarea 
titánica y no exenta de complejidades. No obstante, en cuanto al desarrollo actual de las 
tecnologías y su incorporación a la música, puede brindar una idea inicial que permita 
realizar conjeturas válidas sobre las proyecciones o perspectivas que pueda tener este 
binomio. 
Así, Glynn (2018), realiza un reportaje que contiene cinco visiones sobre este tópico 
que involucra el uso de las TIC en el contexto musical, las cuales se describen a 
continuación: 
a) Tendencia a que los cantantes no sean personas reales 
Una de las estrellas pop más grandes de Japón, Hatsune Miku (ver figura) no es una 
persona real, lo cual no impidió que la cantante humanoide lanzara otro nuevo video 
musical la última semana de diciembre de 2017, ni tampoco le impedirá alinear algunos 
dúos en el futuro, dado que ya ha colaborado con el cantante Pharrell e incluso con Lady 
Gaga. 
e-
cultura 
musical
Cultura musical
TIC
Creación, 
procesamiento 
y divulgación 
musical
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Figura 7. Cantante virtual japonesa Hatsune Miku. Fuente: Glynn (2018). 
 
En este orden de ideas, el artista inglés Roy Orbison, conocido como The Big O, 
quien murió en 1988, “regresó a la vida” mediante un tour musical realizado en abril de 
2018 conjuntamente con la Orquesta Filarmónica Real (Reino Unido), mediante el empleo 
de hologramas en 3D.  
 
 
Figura 8. El fallecido cantante inglés Roy Orbison “realizó” en abril de 2018, una serie de 
presentaciones mediante el empleo de hologramas en 3D. Fuente: Glynn (2018). 
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En definitiva, el uso de artistas virtuales o representación de artistas mediante el 
empleo de hologramas, implican una proyección de cambio en la participación de estos a 
futuro, en el escenario musical. 
b) Cambio de los parámetros para las presentaciones en vivo 
De acuerdo con Glynn (2018), el empleo de la realidad virtual y aumentada, así 
como el "mapeo 3D", representan elementos de cambios transcendentales en las 
presentaciones en vivo que permiten moldear el escenario y hacerlo más interactivo con el 
público en general. 
Por ejemplo, Ben Robinson, citado por Glynn, director creativo del Bluedot 
Festival, opina lo siguiente:  
El mapeo en 3D manipula la apariencia de un objeto 3D. Se ha realizado en 
castillos para que se vean como si se hubieran caído. Ahora la gente puede 
experimentar estar en el escenario con los artistas. O el concierto podría salir 
del escenario. 
c) Estudio de grabación a la mano de los dispositivos informáticos portátiles 
Glynn, cita al cantante Noel Gallagher, quien a su vez indicó a John Kennedy de 
Radio X, que él nunca había conocido al bajista en su nuevo álbum “Who Built The 
Moon?”, lo cual se traduce en que el bajista (Jason Falkner) estaba haciendo su trabajo 
desde Los Ángeles, mientras que Noel estaba pensando y componiendo en Belfast y 
Londres. En este orden de ideas, Butch Vig, ex productor de Nirvana y baterista de Garbage 
y 5 Billions in Diamonds, citado por Glynn, dice lo siguiente: 
Hay un nuevo programa de edición en el que puedes trabajar en la misma 
canción en tiempo real en diferentes ciudades. Tienes que ser creativo con 
las herramientas que tienes y, gracias a la tecnología digital, todos pueden 
tener un estudio de grabación realmente potente en su computadora portátil. 
d) Uso de criptomonedas 
Glynn expresa al respecto lo siguiente: 
DJ Gramatik dio un paso al convertirse en el primer artista en "tokenizar" a 
sí mismo, lo que significa que los fanáticos que compran el token usando la 
criptomoneda Ether, pueden compartir potencialmente sus ingresos futuros. 
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Jeff Smith de Discogs cree que esa tecnología de cadena de bloques 
establecerá una línea directa de creador a consumidor para poder enviar 
cosas directamente, sin ninguna forma de piratería. 
Por tanto, no es temerario afirmar que el uso de la moneda digital sea una forma de 
adquirir y disfrutar de la música, en un futuro cercano. 
e) Continuidad de la interrelación músico-público 
Finalmente, Flynn registra distintas opiniones de músicos que coinciden en afirmar 
que ayer, hoy y siempre, el sentido final de la música es y será la gente, las personas; por 
lo cual, de acuerdo con este autor, la implementación de tecnologías como hologramas o 
escenarios 3D no suprimirán la existente interrelación del músico con su público. 
 
2.4. Periodismo cultural en Panamá 
 
2.4.1. Definición 
De acuerdo con Rivera (1995), citado por Ojeda (2014), se tiene la siguiente 
definición: 
Es una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que 
abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los 
terrenos de las "bellas artes", "las bellas letras", las corrientes del 
pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y 
muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y 
consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación 
estamental. 
Por su parte, Villalobos y Zambrano (2010), argumentan que “el periodismo 
cultural ha sido históricamente entendido como el terreno periodístico confuso, que implica 
una diversa gama de medios, géneros y productos conectados a las bellas artes, bellas letras, 
y la cultura popular, fruto de procesos de construcción humana, social e intelectual”.  Así 
mismo, Blanco, citado por Villalobos y Zambrano, indica lo siguiente: 
El periodismo cultural es un campo muy complejo de definir, aquí estamos 
hablando de algo que le pertenece exclusivamente al arte: lo subjetivo. Diría 
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que el periodismo cultural es un periodismo que obedece a la cobertura del 
quehacer subjetivo artístico cultural. 
Tomando en cuenta estos conceptos, Elaboración propia aporta para la presente 
investigación un concepto que define al periodismo cultural como una diversificación de 
la actividad periodística centralizada en la promoción y divulgación de la cultura a través 
de los medios impresos o digitales. 
 
2.4.2. Antecedentes 
Al hablar de la Historia del Periodismo en Panamá, de acuerdo con Ardines (2007), 
el contexto se inicializa en el año1821, cuando aparece La Miscelánea del Istmo, según la 
historia, es la primera publicación periodística aparecida cada semana, por los 
acontecimientos políticos de la época, los cuales tenían matices políticos, educacionales y 
separatistas. José María Goytìa con la colaboración de Mariano Arosemena de la Barrera 
la trajeron de Jamaica, y se considera la primera imprenta en el país.  
En 1840, se dan publicaciones en inglés, en el periódico Panama Star, que más tarde 
se convierte en The Daily Star el 31 de enero de 1853; y al día siguiente, como un anexo 
en su tercera página, La Estrella de Panamá, en español. 
El 14 de abril de 1851 sale una publicación llamada The Panama Herald, de origen 
estadounidense. Los dos anteriores medios, se fusionaron en 1859 llamándose Daily Star 
and Herald. Hubo también otra publicación en La Estrella, en el idioma francés y dirigida 
por José Gabriel Duque, L’Etoile. Después han sido innumerables las publicaciones 
periódicas en español y con responsables panameños, como lo son La Palabra, El Heraldo 
del Istmo, La Tribuna, El Panamá América, La Nación, La República, La Hora, El Mundo, 
El Día, entre otros.  
 
2.4.3. Características del periodismo cultural 
Tubau (2015) define las características del periodismo cultural de la siguiente 
manera: 
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a) Práctica periodística que se ocupa de la difusión de la cultura, esto es, permitir 
que la cultura llegue a más personas a través de los medios que utiliza el 
periodismo, sean digitales o impresos. 
b) Evita el peligro de la homogeneización de contenidos y enfoques, causados por 
la influencia de las industrias culturales de consumo masivo. 
c) Contribuye a la ampliación de conocimientos del hombre y eleva y depura su 
sensibilidad. 
d) Tiene una gran responsabilidad social. 
 
2.4.4. Cobertura periodística en los medios de comunicación 
Los medios de comunicación panameños tienen, por lo general, una sección 
dedicada a la Cultura, tal como se aprecia en las siguientes figuras, por lo cual podría 
afirmarse que el periodismo cultural no se encuentra olvidado del todo en el país. No 
obstante, es importante tomar en cuenta la opinión de Guerreiro (2011), quien dice: 
Estamos constantemente bombardeados por noticias políticas y twitts que a 
veces ofenden el idioma y denigran al ser humano. Los comportamientos de 
a quienes supuestamente debemos emular están lejos de ser ejemplares. La 
cultura es vista como una ovejita negra a quien nadie le para bolas. El 
resultado está en que hay pocas o ninguna revista de corte cultural y los 
suplementos de los diarios luchan por sobrevivir. Día D, que había llegado 
a ser el mejor, fue recortado a la mitad y Mosaico se limita a dos pliegos 
que escribe una sola persona, sobre todos los temas. La esperanza está 
puesta en Facetas. Los espacios para noticias culturales son como unas 
plagas, destinadas a algunos días y si por casualidad se le ocurre a Mariano 
Rivera meter un jonrón, se le quita el espacio a una bien jalada reseña de un 
libro. 
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Figura 9. Captura de pantalla del sitio web del diario “La Estrella de Panamá”, en donde se observa 
la sección de Cultura. Fuente: La Estrella de Panamá, 2018 
 
 
Figura 10. Captura de pantalla del sitio web del diario “La Prensa”, en donde se observa la sección 
de Cultura. Fuente: La Prensa, 2018. 
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2.4.5 Principales retos del periodismo cultural 
A fin de abordar los principales retos del periodismo cultural en el contexto 
panameño, resulta perentorio indicar la opinión de Guerreiro (2011), quien expresa: 
Lo que no se han dado cuenta ni los gobernantes ni la gente común es que 
invertir en cultura paga sus dividendos, mejora la calidad de vida, hace 
mejores ciudadanos. Y no se entienda por cultura el que se lea o escriba 
poesía, o que otro escuche música clásica. Hay cultura culinaria, turística, 
popular y hasta de farándula. Bien sentenció José Martí que ‘ser cultos es la 
única manera de ser libres’, y esa sentencia debería ser la que prive en la 
mentalidad de los dueños de medios, en los comunicadores, en los 
periodistas, en los lectores, televidentes o radioescuchas.  
El periodismo cultural es tan importante como una investigación política, y la 
información sobre la cual se sustenta debe ser fácilmente comprobable. Hay que incitar, 
provocar, seducir mediante los temas que se aborden. Frente a las nuevas tecnologías de 
las que se abusan, a veces es difícil que una persona lea un texto largo y bien escrito. Se 
prefiere la inmediatez de las redes sociales, pero se sacrifica el profundizar en el tema (o 
se desvía la atención). 
Una de las expositoras del curso decretó que no existe el periodismo cultural, que 
todavía hay que convencer a los grandes empresarios que vale la pena invertir en él. 
Concuerdo en parte con esta aseveración, pero adelanto que los grandes medios en el 
mundo siempre se han distinguido por tener extraordinarias secciones culturales. Todo 
redunda en lo que siempre estamos criticando o quejándonos, que la educación en Panamá 
anda defectuosa y de esa manera, se confirma que, si no se eleva el nivel cultural de las 
personas, seguiremos siendo aparentemente ricos, pero incultos. 
 
2.4.6. Uso de espacios digitales por diferentes asociaciones para la difusión de 
la cultura musical  
Internet ha permitido ser un canal para la divulgación de la música o la educación 
musical. Existe cualquier cantidad de sitios web o blogs (como el Conservatorio Virtual de 
España o el portal Bivem.net) que tienen a dichos factores como razón principal de su 
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existencia, además del portal de videos más famoso en el mundo: YouTube, en el cual se 
pueden encontrar lecciones magistrales impartidas por músicos de prestigio, conciertos de 
grandes directores u orquestas musicales y manuales sobre programas para hacer y escribir 
música o enseñar a tocar un instrumento, totalmente accesibles al público en general.  
 
Figura 11. Captura de pantalla del sitio web del Conservatorio Musical de España. Fuente: 
Elaboración propia (2017) 
 
 
Figura 12. Captura de pantalla del sitio web del portal Bivem.net. Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Figura 13. Captura de pantalla del portal YouTube mostrando un concierto del director venezolano 
Gustavo Dudamel. Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
2.5. Marco conceptual 
A objeto de facilitar la lectura del presente trabajo de investigación, se muestran a 
continuación los conceptos de los términos de mayor uso a lo largo del texto. 
Concierto musical: “Combina las características de la sonata y la sinfonía. Los 
conciertos suelen preferir emplear solo tres movimientos prescindiendo del scherzo de tal 
manera que su estructura sería Allegro-Adagio-Rondó. Sigue prefiriendo la forma sonata 
para el primer movimiento. Sus características diferenciales son que su escritura está 
dirigida a un instrumento solista y una orquesta sinfónica.” (Universidad de Murcia, 2011) 
Cultura: “es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 
constituyen la forma de vida de un grupo específico” (Eagleton, 2001) 
Cultura musical: “la dimensión cultural de la música es la caracterización de 
sonidos y producciones musicales autóctonas que identifica a cada pueblo y a cada lengua”. 
(Rodríguez y otros, 2002).  
Música: “es el arte de combinar sonidos agradablemente al oído según las leyes 
que lo rigen”. (Guevara, 2010).  
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Difusión: Es aquella que implica iniciativa por parte de un centro, institución o 
grupo ofreciéndole, a los usuarios, productos que juzga útiles, según el análisis que se haya 
hecho de sus necesidades, o señalándole sus problemas de información y ayudándole a 
resolverlos. (Castillo, 2005) 
Divulgación: “acto de hacer pública una información que esté al alcance todas las 
personas.” (Castillo, 2005)  
Educación musical: “la Educación musical, que establece conexiones filiales y 
epistemológicas con la Educación, con la pedagogía y psicología, con la sociología, con 
las humanidades, con la física y las matemáticas, con la estructuración y organización 
sistémica, con las Bellas Artes, con las Ciencias de la Comunicación, no trata sino de 
avanzar en el establecimiento de procedimientos y estrategias de creación, diseño y 
desarrollo de nuevas praxis y aprendizajes musicales asumiendo los fundamentos, rigor e 
intereses de la construcción científica a la que aspira.” (Gértrudix, 2011) 
Internet: “es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas 
en todo el mundo mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una 
tecnología común para la transferencia de datos.” (Zamora, 2014) 
Instrumento musical: “Nombre genérico de todos los mecanismos que producen 
sonidos musicales con excepción de la voz humana.” (Gértrudix, 2011) 
Página web: “Se denomina páginas Web a documentos que contienen elementos 
multimedia (imágenes, texto, audio, vídeo, etc.) además de enlaces de hipertexto.” 
(Zamora, 2014) 
Periodismo: “es la captación y tratamiento escrito, oral, visual o gráfico de la 
información en cualquiera de sus formas y variedades” (Rodríguez, 2014) 
Nueva Tecnología de información y comunicación (TIC): “En líneas generales 
podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo 
de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas” (Cabero, 1998, citado por Belloch, 2012) 
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2.6. Marco legal 
Las bases legales bajo las cuales se encuentra sustentado el trabajo de investigación 
sobre el Conservatorio Nacional de Música: Una Ventana a la Cultura Musical a través de 
la Divulgación Digital, son las siguientes:   
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
CAPITULO 4° CULTURA NACIONAL  
ARTÍCULO 80: El Estado reconoce el derecho de todo ser humano a participar en la 
Cultura y por tanto debe fomentar la participación de todos los habitantes de la República 
en la Cultura Nacional.  
ARTÍCULO 81: La Cultura Nacional está constituida por las manifestaciones artísticas, 
filosóficas y científicas producidas por el hombre en Panamá a través de las épocas. El 
Estado promoverá, desarrollará y custodiará este patrimonio cultural.  
ARTÍCULO 83: El Estado formulará la política científica nacional destinada a promover 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  
ARTÍCULO 84: El Estado reconoce la individualidad y el valor universal de la obra 
artística; auspiciará y estimulará a los artistas nacionales divulgando sus obras a través de 
sistemas de orientación cultural y promoverá a nivel nacional el desarrollo del arte en todas 
sus manifestaciones mediante instituciones académicas, de divulgación y recreación.  
ARTÍCULO 86: El Estado fomentará el desarrollo de la cultura física mediante 
instituciones deportivas, de enseñanza y de recreación que serán reglamentadas por la Ley. 
CAPITULO 5° EDUCACIÓN  
ARTÍCULO 91: Todos tienen el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. 
El Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los 
padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. La 
educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento y difusión y 
aplica sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la familia, al 
igual que la afirmación y fortalecimiento de la Nación panameña como comunidad cultural 
y política. La educación es democrática y fundada en principios de solidaridad humana y 
justicia social. 
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DECRETO N° 23 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1911, EL CUAL 
ESTABLECE LA CREACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE 
MÚSICA Y DECLAMACIÓN. 
 
 CAPÍTULO PRIMERO  
ARTÍCULO 1: expresa su objetivo principal de promover el arte, la música y las 
artes dramáticas en todas y cada una de sus manifestaciones. 
 
DECRETO LEY N°32 DEL 9 DE JULIO DE 1953 
Por el cual se crea el Instituto Nacional de Música y se le determinan sus funciones 
y asignaciones a los cargos respectivos y se toman otras medidas de carácter fiscal. 
ARTÍCULO 1: Creáse el Instituto Nacional de Música como dependencia del 
Ministerio de Educación. 
ARTÍCULO 2: El Instituto Nacional de Música tendrá las siguientes funciones: 
1° Formar Maestros Especiales de Educación Música Primaria para las Escuelas 
del Estado. 
2° Formar Músicos Profesionales de Canto, en todos los instrumentos musicales, 
en composición y Dirección de Orquestas, Bandas y Conjuntos Corales. 
3° Ofrecer la musical necesaria a los futuros Profesores de Música en los Colegios 
Secundarios. 
4° Capacitar a Músicos Profesionales para ejercer la docencia musical en su 
especialidad. 
5° Impulsar el cultivo del arte musical en el pueblo panameño. 
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Mediante la Ley N° 63 del 6 de junio de 1974, promulgado por el Consejo 
Nacional de Legislación; se creó El Instituto Nacional de Cultura. 
 
CAPITULO PRIMERO 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 2: su objetivo principal es el de fomentar, impulsar y coordinar todas 
las actividades culturales que se realizan en el país. 
 
CAPITULO CUARTO 
 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 
ARTÍCULO 13: Pasa a formar parte de esta organización, el Instituto Nacional de 
Música, así como también el resto de instituciones culturales de índole nacional, bajo una 
sola administración.   
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Figura 14. Organigrama del INAC. Fuente INAC 2018 
 
Se puede observar en este organigrama la conformación administrativa del INAC 
en todos sus niveles administrativos y gerenciales, resaltando la Dirección de Educación 
Artística de la cual depende directamente el INAM, demostrando lamentablemente la 
burocracia y todos los pasos que se deben cumplir para subsanar alguna novedad o 
anomalía de cualquier índole, que afecte directamente tanto al profesorado como sus 
alumnos.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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3.1. Introducción  
En toda investigación científica, se hace necesario que los hechos estudiados, así 
como las relaciones que se establecen entre estos, los resultados obtenidos y las evidencias 
significativas encontradas en relación con el problema investigado, además de los nuevos 
conocimientos que es posible situar, reúnan las condiciones de fiabilidad, objetividad y 
validez interna; para lo cual, se requiere delimitar los procedimientos de orden 
metodológico, a través de los cuales se intenta dar respuestas a las interrogantes objeto de 
investigación. En base a lo antes dicho y según Ballestrini M (2014): 
“Toda vez que se ha formulado el problema de la investigación, delimitados 
los objetivos y asumidas las bases teóricas que orientarán el sentido de la 
misma de manera precisa, para indicar el tipo de datos que se requiere 
indagar, deben seleccionarse los distintos métodos y las técnicas que 
posibilitarán obtener la información requerida. A fin de cumplir con este 
importante aspecto inherente a todo proceso de investigación, se deberá 
elaborar el marco metodológico o la metodología dentro del proyecto de 
investigación” (p128).  
Por consiguiente, en esta investigación, se incorporó como una parte muy 
importante del mismo, el marco metodológico del estudio propuesto. En este sentido, este 
capítulo, estará referido al momento que alude al conjunto de procedimientos lógicos, 
tecno–operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos 
de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos 
del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente 
operacionalizados.  
En consecuencia, la presente investigación que tiene por objeto determinar la 
necesidad de diseñar un sitio web que se adecúe a las necesidades del personal docente, 
administrativo y estudiantil del INAM; y posibilite de esta manera a la población panameña 
a asistir a conciertos de calidad, elaborados por los estudiantes de esta institución 
académica, demostrando que la investigación cumple con la fase tecno-operacional 
presente en todo proceso de investigación; donde es necesario situar al detalle, el conjunto 
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de métodos, técnicas y procedimientos que se emplearán en el proceso de recolección de 
los datos requeridos en la investigación propuesta. 
 
3.2. Metodología utilizada 
Tomando como referencia a Balestrini (2014), explica, que al momento que el autor 
se refiere al alcance de la investigación no se debe pensar en una estructura definida ya que 
dicha metodología es el resultado que se espera obtener al realizar la investigación. 
De igual manera, Sampieri (2012), determina, que el alcance o metodología que se 
utiliza en la investigación viene establecido por las estrategias investigativas usada por el 
autor; por lo que en cualquier investigación puede incluir estudios descriptivos, 
exploratorios, correccionales y explicativos, en el mismo trabajo. 
De acuerdo a las concepciones anteriores, previamente analizado el problema de 
estudio se puede afirmar que el alcance de la investigación fue exploratorio, donde 
Sampieri (2012) establece, que se aplica a objetivos de investigación con pocos estudios 
anteriores o se manifiestan dudas al buscar antecedentes.  
De igual manera, es descriptivo, citando a Sampieri (2012), porque “busca 
especificar las propiedades las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 
(p. 85). 
Tomando las perspectivas anteriores, se determina la aplicabilidad del trabajo 
investigativo con el objeto principal de determinar la necesidad de diseñar un sitio web que 
se adecúe a las necesidades del personal docente, administrativo y estudiantil del INAM; 
posibilitando de esta manera a la población panameña a asistir a conciertos de calidad, 
elaborados por los estudiantes de esta institución académica.  Además de ayudar a futuras 
investigaciones con este tipo de problemas y servir como base para posibles trabajos más 
profundos y exhaustivos. 
 
3.3. La investigación según la estrategia empleada 
 Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del tipo de paradigma cualitativo 
el cual Sampieri (2012) lo define como la utilización de los datos recogidos sin medición 
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numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación pudiendo llegar al caso de no 
corroborar la hipótesis planteada por el investigador. Es decir, Elaboración propia busca 
como objetivo principal el incremento de la información, como base para futuras 
investigaciones especializadas o profundas que puedan ahondar desde otra perspectiva el 
problema que se planteó en esta investigación. 
 El diseño de la investigación se encuentra sustentada dentro del marco trasversal el 
cual Sampieri (2012), establece que es la “búsqueda de la descripción correlativa entre las 
variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores en un momento 
determinado”. (p. 156). Además, el investigador tiene conocimiento de la frecuencia en 
que ocurre el evento, que en este caso es el de pasar por alto cuando una persona quiere 
conocer más sobre el INAM o su cartelera cultural y no encuentra por ningún lado 
información actualizada y correcta teniendo que recurrir a círculos de amigos que trabajan 
o estudian en la institución para obtener una información con algo de veracidad. 
 De igual manera, el trabajo se respalda en una investigación de campo a nivel 
descriptivo, según lo estipulado por Hernández Sampieri, (2012) “Busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. 
Es decir, en una investigación descriptiva se recolectan datos más importantes inherentes 
en la investigación, se miden y evalúan para luego representarlos en el trabajo que se está 
realizando. 
 Fidias (2012) establece que el nivel descriptivo de estudio lo define, como “El nivel 
de conocimiento.  Identifica características del universo de investigación, señala formas de 
conducta, establece comportamientos concretos donde descubre y comprueba asociaciones 
entre variables”. (p.122). 
 Así mismo, Elaboración propia se ampara en la naturaleza observacional de la 
investigación donde Balestrini (2011) enuncia que el investigador acepta los fenómenos 
que afectan a la investigación tal cual como se presentan, sin agregar ninguna modificación 
que pueda afectar el resultado final del mismo. Asegurando de esta forma la determinación 
de la necesidad de la creación del sitio web de este prestigioso instituto cultural del país. 
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3.4. Explicación de la investigación de campo 
 Tomando como referencia a Tamayo (2008), establece que la investigación de 
campo; su importancia radica en que sus resultados deben de ser exactos ya que el 
investigador utiliza la información recolectada por el método de la observación directa e 
indirecta, siendo el autor quien considera los datos de relevancia para la consecución 
objetiva de la investigación. 
 Tomando en consideración la premisa anterior, el estudio de campo representa un 
paso muy importante para la realización del trabajo de investigación, permitiendo en todo 
momento el recabar información tanto básica como de escala primaria, que permitiera ir 
avanzando de manera sistemática; permitiendo conocer las necesidades, experiencias y 
sugerencias al momento de las reuniones con el personal de expertos en la materia para 
aumentar la receptividad de las personas al encontrar información adecuada y sobre todo 
actualizada de todas las actividades que se realizan en el Instituto Nacional de Música. 
  
3.5. Principales técnicas de recolección de datos 
 La técnica de recolección de datos, Sampieri (2012) explica que consiste en 
recolectar los datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, categorías 
comunidades u objetos involucrados en la investigación. (p. 344). 
En el mismo orden de ideas, Sabino, C. (2013) explica que las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos “son las distintas formas o maneras de obtener la 
información” (p. 57). 
Con el propósito de recabar información explícita para el cumplimiento de la 
investigación se procedió de la siguiente manera:  
 Para los objetivos específicos del Proyecto, se aplicó la técnica de la encuesta, 
orientada a completar la información requerida a través de la opinión suministrada por el 
personal relacionado con el área de estudio, es decir, la muestra ya definida. 
  De igual forma Tamayo (2012), agrega que una encuesta contiene los aspectos del 
fenómeno que se consideran esenciales, permiten, además aislar ciertos problemas que no 
interesan, principalmente porque reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y 
precisa el objeto de estudio (p.124). 
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 Según Sampieri, (2012) la observación es “la técnica de recolección de datos que 
tiene como propósito explorar y describir ambientes”. (p. 459).  
A continuación, se presenta el formato de recolección de la información de campo 
utilizada durante el proceso de investigación: 
 
Tabla 5. Registro de campo aplicado a la investigación. 
Fecha/ 
hora 
Lugar Técnica Actividad del 
investigador 
Actividad de 
las personas 
encuestadas 
Observación/ 
conclusión 
      
      
      
      
 
Fuente: el autor (2017) 
 
3.5.1. Procedimiento. 
A fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos para la consecución, alcance, 
análisis y discusión de la presente investigación, fue necesario cumplir con una serie de 
pasos de forma sistemática para la finalización adecuada del mismo; en tal sentido a 
continuación se describen por etapa los mismos: 
Fase I: Una vez recabada la información que dio origen al presente trabajo, se 
comenzó con el desarrollo exhaustivo de las variables que intervienen o desencadenan la 
problemática, la misma se realizó partiendo de lo general hasta lo específico, a fin de no 
obviar detalle relevante al estudio; luego se continuó con la formulación de los objetivos 
de la investigación tanto el objetivo general como los objetivos específicos, los cuales 
buscan desarrollar las interrogantes expuestas al final del problema evidenciado; para así 
culminar con los aspectos, beneficios y alcances que se consideran importantes desde todo 
punto de vista para el desarrollo del tópico abordado. 
Fase II: Luego de planteado el problema se procedió a realizar una revisión tanto 
bibliográfica como documental y de bases legales que le permitieron al investigador llevar 
a cabo el marco teórico de dicha investigación. 
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El análisis documental consistió en la lectura e interpretación de trabajos de 
investigación, textos especializados en el área de estudio, textos legales, manuales técnicos 
relacionados con el área y un estudio exhaustivo de las propias directivas relacionadas con 
el tema, que permitirán precisar planteamientos fundamentales de contenidos a objeto de 
extraer las referencias bibliográficas y enriquecer el conocimiento con relación al problema 
planteado. Se ubicó el tema dentro de una disciplina de investigación y se conformará un 
marco teórico coherente y consistente en función de los objetivos planteados en este 
estudio. 
Fase III: Esta fase, de la investigación se desarrolló de tal manera que se precisó 
claramente el contexto empírico y conceptual del tema objeto de estudio; es decir, el 
conjunto de teorías que describen de manera sencilla y entendible las variables que se 
derivan de tratar un tema como este. A tal fin, se señala cuál es la metodología más ajustada 
al tipo de investigación que permite el diseño de herramientas de trabajo que agilicen la 
obtención de información, así como la población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. 
 
 
Figura 15. Fases de la investigación. Fuente Elaboración propia (2018) 
 
3.6. Presentación de los resultados  
En este punto, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento 
de recolección de información diseñado para la presente investigación y aplicado sobre la 
muestra seleccionada y definida previamente. El instrumento consistió de un cuestionario 
de ocho (08) preguntas con selección variada de posibles respuestas. 
Siguiendo el esquema metodológico, se tabularon los resultados indicando tanto el 
índice de repetición (frecuencia) según las respuestas registradas y los valores porcentuales 
inherentes a las mismas. Dichos datos permitieron realizar una extrapolación pictórica 
Fase I
( El problema)
Fase II 
( Revisión 
bibliográfica)
Fase III 
( La investigación 
y recolección de 
datos)
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mediante gráficas tridimensionales tipo torta. Se empleó un software informático basado 
en hojas de cálculos para la tabulación y graficado. Así mismo, para cada pregunta, se 
realizó el correspondiente análisis en base a los resultados obtenidos. 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos del instrumento aplicado a la 
muestra definida, consistente en cincuenta y ocho (58) personas, entre personal de 
alumnado, profesores y personal directivo del Instituto Nacional de Música de Panamá. 
 
Tabla 6. Datos generales del personal encuestado (estamento universitario) 
 
 SEXO EDAD ROL 
ESTUDIANTE PROFESOR ADMINISTRATIVO 
 
M F 
3 5 30-50   8 
10 10 40-70  20  
7 23 15-30 30   
TOTAL  20 38  30 20 8 
TOTAL DE LA MUESTRA  58 
 
Fuente: Elaboración propia 2018 
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Ítem 1. ¿Con qué frecuencia Ud. escucha música? (Selecciona sólo una opción) 
 
Tabla 7. Frecuencia al escuchar música. 
  f % 
Siempre 43 74 
A veces 15 26 
Nunca 0 0 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018 
 
 
 
Gráfico 1. Frecuencia al escuchar música.  Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 Como se puede apreciar, el 74% del personal encuestado expresó que siempre 
escucha música; lo cual demuestra lo importante de desarrollar la cultura musical en el 
país, repercutiendo en el Instituto Nacional de Música de manera positiva como ente 
encargado para tal fin; el 26% restante de individuos que ejecutaron el instrumento 
determinaron que escuchan música pero no de manera recurrente, es de resaltar que 
ninguna persona que representa la muestra manifestó que nunca escucha música; logrando 
entrever el gusto por este arte sin importar la edad.  
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Ítem 2. ¿Cómo escuchas música frecuentemente? (Elige máximo 3 opciones) 
 
Tabla 8. Medios por donde se escucha música 
Opciones Respuestas 
Usando la Radio/Radio digital 51 
Mediante páginas musicales de internet 55 
Por medio de la Televisión 23 
A través de la Computadora (colección de música) 53 
Usando un reproductor de música (mp3, mp4) 15 
A través de las redes sociales 35 
Usando una Tablet 28 
Celular, Otro 54 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
 
Gráfico 2. Medios por donde se escucha música. Fuente: Elaboración propia 2018 
 
El registro del resultado obtenido evidencia, que cincuenta y cinco (55) respuestas 
del personal encuestado, alegaron escuchar música utilizando distintos sitios web en 
internet; lo que demuestra el uso diario de la tecnología en la vida cotidiana; cincuenta y 
cuatro (54) afirmaciones expresaron utilizar el celular como principal herramienta para 
acceder a su género musical preferido, cincuenta y tres (53) utilizan la computadora 
personal donde tienen guardadas las canciones que más les gusta oír, cincuenta y uno (51) 
divulgaron que prefieren la utilización del radio en versión digital; es de acotar la 
preferencia tan marcada por el uso de la tecnología evidenciando la fácil interacción en 
cualquier momento del día. 
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Ítem 3. ¿De qué género musical es el concierto que más te ha gustado? (Selecciona sólo 
una opción) 
Tabla 9. Género musical de concierto favorito 
Opciones F % 
Música clásica 31 53 
Pop en español 4 7 
Pop en inglés 1 2 
Rock en inglés 1 2 
Rock en español 2 3 
Metal 1 2 
Jazz 7 12 
Música tradicional panameña 11 19 
TOTAL 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018 
 
 
 
Gráfico 3. Género musical de concierto favorito. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
En esta ocasión, el 53% de los encuestados opinaron que su concierto de música 
favorito fue del género clásico, seguido por un 19% que prefieren la música tradicional del 
país, dejando en un 28% repartidos en el resto de géneros estipulados en la encuesta; ello 
indica la importancia; aunque no lo parezca, de la difusión y apoyo a la música clásica y 
otras vertientes de cultura que permitirían un mejor desarrollo social de Panamá. 
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Ítem 4. ¿Cuál es tu fuente principal para buscar nuevas opciones de música y posibles 
gustos musicales? (Señala una sola opción) 
 
Tabla 10. Fuente principal para buscar nuevas opciones de música 
Opciones f % 
Radio 5 9 
Amigos 7 12 
Familiares 4 7 
Profesores 10 17 
Internet 8 14 
Revistas 0 0 
Programación/oferta del Conservatorio 24 41 
Otro 0 0 
TOTAL 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Gráfico 4. Fuente principal para buscar nuevas opciones de música. Fuente: Elaboración propia 2018 
 
En esta oportunidad, el 41% de la muestra manifestó que la primera opción para 
buscar opciones musicales, es en el Instituto Nacional de Música; ya que constantemente 
buscan en los tableros programación o anuncios, porque no cuentan con la información en 
internet; la segunda respuesta con el 17% es tratar de ubicar a los profesores que trabajan 
allí para obtener información más precisa; por otra parte, el otro 17% aún se anima a buscar 
por internet. Esto evidencia la falta de centralización de la información en una sola fuente 
como es el sitio web, evitando así posibles matrices de opinión que terminan por confundir 
a las personas en general. 
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Ítem 5. ¿Con qué frecuencia utilizas internet para buscar música? 
 
Tabla 11. Frecuencia de la utilización del internet para buscar música. 
  F % 
Diariamente 8 14 
Semanalmente 16 28 
Mensualmente 27 47 
En algunas ocasiones 7 12 
Nunca 0 0 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Gráfico 5. Frecuencia de la utilización del internet para buscar música. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 Como puede verse, la frecuencia de buscar música a través del internet, registró una 
postura unánime donde todo el personal encuestado utiliza este medio tecnológico en 
mayor o menor medida, siendo el mayor porcentaje de 46% en la opción mensual, 28% en 
la elección semanal; esto radica una vez más en la importancia que es darse a conocer tanto 
personal como institucionalmente a través de la web, llegando a todos lados del mundo al 
mismo tiempo y dando a conocer las competencias que ofrece el conservatorio de música.  
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Ítem 6. ¿Qué tipo de música has estudiado en Panamá? (Señala todas las opciones que 
consideres necesarias) 
 
Tabla 12. Tipo de música que ha estudiado en Panamá. 
Opciones Respuestas 
Música clásica 58 
Música panameña 39 
Música Popular (Salsa, merengue, balada, rock, pop, jazz) 49 
Música Contemporánea 31 
Música Experimental 25 
Otro 16 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Gráfico 6. Tipo de música que ha estudiado en Panamá. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
En clara correspondencia con el planteamiento anterior, el 100% del personal 
entrevistado manifestó que ha estudiado música clásica en algún momento de su vida o 
durante su carrera musical llevada a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de 
Música, lo que demuestra ser la base fundamental para luego estudiar o dedicarse a otros 
géneros, como se evidencia en la segunda alternativa elegida con 49 elecciones de la 
música popular en Panamá; aquí en esta premisa también se evidencia el conocimiento 
musical, por parte del personal que integra el conservatorio lo que es de gran ayuda para 
integrar información de interés y bien avalada en el sitio web de la institución. 
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Ítem 7. ¿Cómo supo de la existencia del Conservatorio? 
 
Tabla 13. Existencia del Conservatorio 
Opciones f % 
Televisión 2 3 
Radio 2 3 
Periódico 7 12 
Internet 3 5 
Folletos/Panfletos 14 24 
Referencia personal (por otra persona) 30 52 
TOTAL 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Gráfico 7. Existencia del Conservatorio. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
En esta oportunidad, el 52% del personal que accedió a la encuesta manifestó que 
se enteró de la existencia del Instituto Nacional de Música por referencia de un amigo o 
conocido, el 24% por diferentes folletos que encontraron en instalaciones del Instituto 
Nacional de Cultura, 12% por la prensa escrita y 5% mediante la internet, lo que  justifica 
notoriamente que si la institución tuviera un sitio web oficial sería mucho más rápido 
acceder y contactar personas interesadas en estudiar o en participar dentro de las 
actividades del INAM; esto da pie a que otros estudiantes o profesionales de la música en 
distintos países puedan ofrecer de manera gratuita, clases magistrales que aportan mucho 
conocimiento a quienes apenas inician o están encaminados a tener una carrera profesional. 
Asimismo, al interactuar con artistas o estudiantes de intercambio, la cultura 
panameña en general se verá aún más beneficiada. 
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Ítem 8. Responde marcando con una equis, según corresponda. 
 
Ítem 8.a ¿Consideras que un sitio web contribuirá a divulgar la información institucional 
del INAM? 
 
Tabla 14. Contribución de un sitio web para divulgar la información institucional del 
INAM 
 
  f % 
Sí 52 90 
No 6 10 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Gráfico 8. Contribución de un sitio web para divulgar la información institucional del INAM Fuente: 
Elaboración propia 2018. 
 
Como se indica, claramente el 90% de los encuestados están de acuerdo con la 
creación de un sitio web; ya que contribuiría notablemente en la divulgación de la 
existencia del INAM, además de compartir información de interés y de primera mano sobre 
todas las actividades académicas, culturales y de apoyos a la comunidad en general.  
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Ítem 8.b ¿Crees que un sitio web del INAM permitirá contribuir con el desarrollo del 
talento nacional en el país? 
 
Tabla 15. Crear un sitio web del INAM permitirá contribuir con el desarrollo del talento 
nacional en el país. 
 
  f % 
Sí 56 97 
No 2 3 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Gráfico 9. Crear un sitio web del INAM permitirá contribuir con el desarrollo del talento nacional en el 
país. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Como se puede apreciar, es claramente aceptado por el 97% de los encuestados que 
la confección de un sitio web del Instituto Nacional de Música, ayudará en gran medida al 
desarrollo profesional de los artistas, promocionando más presentaciones donde acudirá 
más público obligando de antemano a los artistas a exigirse al máximo para deleitar a las 
personas presentes; que se convertirán en la principal publicidad a través de las redes 
sociales.  
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Ítem 8.c ¿Piensas que con un sitio web del INAM se permitirá potenciar la labor realizada 
por el personal docente de la institución? 
 
Tabla 16. Confeccionar un sitio web del INAM permitirá potenciar la labor realizada 
por el personal docente de la institución 
 
  f % 
Sí 54 93 
No 4 7 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Gráfico 10. Confeccionar un sitio web del INAM se permitirá potenciar la labor realizada por el personal 
docente de la institución. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
El resultado obtenido muestra, que el 93% de los encuestados están de acuerdo en 
que la confección de un sitio web del INAM ayudaría en gran medida a potenciar la labor 
que realizan el personal de docentes que integran la institución, debido a que por medio de 
esta herramienta pueden publicar diferentes tipos de artículos e investigaciones que sean 
consideradas de carácter público, además de poder actualizarse en las nuevas herramientas 
que los ayudarán a comunicarse con sus alumnos de manera más eficiente, ya sea mediante 
foros o aplicaciones disponibles en la red. 
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Ítem 8.d ¿Crees que la divulgación musical, a través de un sitio web del INAM, permitirá 
cambiar el marco cultural de la población panameña? 
 
Tabla 17. La divulgación musical, a través de un sitio web del INAM, permitirá cambiar 
el marco cultural de la población panameña. 
  f % 
Sí 
43 74 
No 
15 26 
TOTALES 
58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Gráfico 11. La divulgación musical, a través de un sitio web del INAM, permitirá cambiar el marco 
cultural de la población panameña. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 Es de apreciar, que el 74% de los encuestados estuvo de acuerdo con la divulgación 
musical, a través de un sitio web del INAM, ya que esto permitirá cambiar el marco cultural 
de la población panameña, asegurando que todavía hay muchas personas que aún 
desconocen de la existencia de esta institución; y mediante la promoción de la cultura y las 
artes a través de ese medio, se puede crear conciencia y formar valores que influirán de 
manera directa en la propia identidad panameña como sociedad.  
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Ítem 8.e ¿Piensas que con un sitio web del INAM, incrementaría la cantidad de matrícula 
estudiantil? 
 
Tabla 18. Un sitio web del INAM, incrementaría la cantidad de matrícula estudiantil 
  f % 
Si 48 83 
No 10 17 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Gráfico 12. Un sitio web del INAM, incrementaría la cantidad de matrícula estudiantil. Fuente: 
Elaboración propia 2018. 
 
En esta oportunidad, el 83% del personal encuestado expresó estar de acuerdo que 
al crear un sitio web incrementaría la matrícula estudiantil del INAM, esto significa que 
estos sitios en el mundo digital e informático, han tomado la batuta para captar e inscribir 
alumnos desde la comodidad de su hogar ofreciéndoles la alternativa de no ir a sus centros 
educativos hasta el momento que en realidad lo requieran; además de mantener 
monitoreados todos estos procesos desde las redes sociales y a la vez administrar la propia 
base de datos de la institución llenada por los propios estudiantes.   
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Ítem 8.f ¿Consideras que un sitio web del INAM, debe almacenar y divulgar el material 
audiovisual de los conciertos y recitales de la institución? 
 
Tabla 19. Un sitio web del INAM, debe almacenar y divulgar el material audiovisual de 
los conciertos y recitales de la institución. 
 
  F % 
Sí 58 100 
No 0 0 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Gráfico 13. Un sitio web del INAM, debe almacenar y divulgar el material audiovisual de los conciertos y 
recitales de la institución. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 En esta ocasión el total de personas que participaron en la encuesta para esta 
investigación, está 100% de acuerdo en que un sitio web del INAM, debe almacenar y 
divulgar el material audiovisual de los conciertos y recitales; es muy importante acudir a 
los conciertos y expresiones del arte en general; ya que es la oportunidad de apreciar el 
esfuerzo y tesón de los intérpretes, la dirección del maestro. Además, de qué sirve crear 
algo importante para el país si lo vamos a mantener oculto. 
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Ítem 8.g ¿Piensas que en el sitio web del INAM puede colocarse la información relativa al 
desempeño y logros de los estudiantes de la institución? 
 
Tabla 20. En el sitio web del INAM puede colocarse la información relativa al 
desempeño y logros de los estudiantes de la institución. 
 
  F % 
Sí 58 100 
No 0 0 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
 
Gráfico 14. En el sitio web del INAM puede colocarse la información relativa al desempeño y logros de 
los estudiantes de la institución. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Se puede evidenciar, que la totalidad de la muestra está completamente de acuerdo 
o lo que es lo mismo el 100%, con promover información referida al desempeño y logros 
obtenidos por los estudiantes pertenecientes al INAM; esto traerá como consecuencia que 
muchos jóvenes al ver lo que están logrando estos artistas no solo intenten imitarlos sino 
superarlos en todo sentido.  
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Ítem 8.h ¿Cree usted que el sitio web del INAM puede ser un recurso educativo para la 
sociedad? 
 
Tabla 21. El sitio web del INAM puede ser un recurso educativo para la sociedad. 
 
  F % 
Sí 42 72 
No 16 28 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018 
 
 
Gráfico 15. El sitio web del INAM puede ser un recurso educativo para la sociedad. Fuente: Elaboración 
propia 2018 
 
En esta oportunidad, el 72% de encuestados manifestaron estar de acuerdo con la 
realización de un sitio web del INAM considerándolo como recurso invaluable en la 
educación la sociedad, promoviendo las raíces nacionales a través de la música, canto u 
otras artes escénicas que el público en general puede disponer desde la comodidad de su 
hogar o en su dispositivo móvil y deleitarse con videos, enterarse oportunamente de 
presentaciones y demás artículos de opinión escritos por especialistas, que de una u otra 
manera llega a influir en las personas ayudándoles a romper paradigmas arraigados por la 
falta de información y cultura. 
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Ítem 8.i ¿Cree que el sitio web del INAM permitirá incrementar el interés del público en 
general por la cultura musical? 
 
Tabla 22. El sitio web del INAM permitirá incrementar el interés del público en general 
por la cultura musical. 
 
  F % 
Sí 45 78 
No 13 22 
TOTALES 58 100 
 
Fuente: Elaboración propia 2018 
 
 
Gráfico 16. El sitio web del INAM permitirá incrementar el interés del público en general por la cultura 
musical. Fuente: Elaboración propia 2018 
 
En esta oportunidad, el 78% de las diferentes personas a las cuales se les aplico la 
encuesta, estuvieron de acuerdo, que el INAM debería establecer su propia página en 
internet donde promoviera diversos tipos de música, mediante distintos eventos culturales 
al alcance de todos, logrando de esta manera captar la mayor cantidad de personas sin 
importar su edad, siempre y cuando estén dispuestos a integrarse al mundo musical y 
cultural de la nación. 
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3.7. Conclusiones preliminares de la investigación de campo 
 Una vez realizado, la investigación de campo y aplicado el instrumento y 
posteriormente el análisis de los resultados se delimitó lo siguiente: 
Que el 66% de los encuestados (de 58 personas) fueron del sexo femenino, lo que 
nos indica que incluso en la esfera musical, el empoderamiento de la mujer está cada vez 
más presente en el desarrollo del país. 
 Por otro lado, se determinó lo importante que es para el INAM contar con un sitio 
web que sea dinámico, atractivo y brinde una experiencia única y empática al usuario, ya 
que esto permitirá generar leads, convirtiendo este sitio en más que una plataforma de 
información; sino un producto digital relevante y proactivo, que permitirá cerrar las brechas 
entre alumnos, profesores y el público, no solo a nivel nacional, sino en el resto del mundo 
las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana brindando información cultural 
y de relevancia general que ayude a impulsar la institución y realzar los valores de la 
sociedad. 
Es interesante resaltar que, en medio de la información obtenida, se dejó en 
evidencia que los jóvenes a partir de los 15 años se muestran muy interesados en utilizar la 
tecnología para estar más involucrados con los asuntos que les incumben como estudiantes, 
siendo los más activos en opiniones a la hora de llenar la encuesta, ya que para ellos es 
mucho más fácil recordar anuncios o eventos especiales si fueran capaces de ser alertados 
por una aplicación, por ejemplo. 
De igual manera, se comprobó que, al crear el sitio web, el INAM, como institución 
educativa, puede promover mediante la participación de todos los integrantes de la misma, 
actividades inherentes a la música y la cultura en general con carácter formativo, realzando 
la formación integral donde se puede reconocer y opinar sobre cada una de las acciones 
que se ejecuten e interactuando, además con las nuevas tecnologías. 
La receptividad, del personal directivo, administrativo, profesorado y alumnos al 
momento de aplicar la encuesta, fue muy amable expresando siempre la importancia de 
crear un sitio oficial, donde se pueda impulsar el verdadero valor de los artistas panameños 
y que puedan ser vistos en todo el orbe, contribuyendo al reconocimiento y realce de la 
cultura panameña. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 4 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
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 4.1. Títulos sugeridos 
- Instituto Nacional de Música: Educando virtualmente a Panamá y el mundo. 
- Instituto Nacional de Música de Panamá: Tu ventana online al mundo musical. 
 
4.2. Resumen ejecutivo 
La presente propuesta tiene como eje central el planteamiento de un sitio web para 
el Instituto Nacional de Música de Panamá. Este mecanismo digital está previsto a ser una 
plataforma digital que coadyuve tanto con la educación musical impartida por la referida 
institución como en la divulgación de la cultura musical en el país. Para ello, se ha 
considerado los aspectos necesarios e inherentes a este proyecto, tales como: diseño del 
sitio web, alojamiento, distribución de contenido y administración de las páginas. Estos 
factores consideran tanto las actividades y tiempo para su implementación como los costos 
asociados a éstos y los recursos humanos y materiales requeridos. El sitio web se cimienta 
en el despliegue de contenido objetivo y de alta calidad que permita mostrar la oferta 
académica de la institución, el currículo del personal docente, los logros alcanzados por los 
estudiantes y un apartado audiovisual que proyecte los recitales o conciertos que ha 
ofrecido la institución para el público en general, además de un calendario con las 
actividades académicas que se den dentro o fuera de las instalaciones. 
 
4.3. Descripción de la propuesta   
 El diseño del sitio web se realizó bajo los mejores estándares de calidad ofrecidos 
en el mercado de nuestro país, donde el visitante puede contar con una serie de información 
centralizada de todos los datos históricos de la institución, además de cada una de las 
actividades que se realizan en el INAM. 
 Con esta herramienta tecnológica permitirá al INAM, promocionarse a un alcance 
mundial, pudiendo resaltar las virtudes que tienen los músicos panameños, y poder 
establecer estudiantes de intercambio, demostrando la exigencia académica que deben 
afrontar los estudiantes en sus prestigiosas aulas.  
 En su diseño se presentará de forma amigable, con contenidos interesantes, 
relacionados con la música y cultura; aumentando el prestigio que debe poseer una escuela 
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de música cono el INAM, además de captar mayor número de jóvenes que deseen estudiar 
en un instituto de estas características. 
 
4.4. Justificación  
  Panamá, por ser un país multicultural donde convergen todo tipo de personas de 
distintos países alrededor del mundo, debe encontrarse a la par de los mejores conciertos 
de música y demás recitales de índole cultural; y es allí donde el Instituto Nacional de 
Música; conocido igualmente como el antiguo Conservatorio; juega un papel determinante 
y preponderante tanto en la formación de futuros músicos de alta calidad como también 
ofreciendo educación a toda la sociedad de nuestro país. 
 Ahora bien, esa globalización nos ha llevado a la era digital y a las nuevas formas 
de tecnologías de la información, permitiendo que tanto personas naturales, empresas e 
instituciones se vean obligados a conformar sitios web, para interactuar de manera 
inmediata con personas en todo el mundo, ofreciéndoles información veraz, acertada y 
hasta en tiempo real; en este caso el INAM, no cuenta con esta plataforma, a pesar de ser 
una institución pública de gran renombre en nuestro país.  
 De igual manera, con la creación de este proyecto se minimizan los costos 
operativos reduciendo impresiones de toda índole para promocionar tanto el instituto como 
las presentaciones que realizan sus alumnos, de igual manera se benefician todo el personal 
que conforma la comunidad que da vida a esta importante organización; creando la 
posibilidad de intercambiar ideas para mejorar los diferentes procesos que se llevan a cabo, 
además, de tener la posibilidad de almacenar cualquier información clasificada y de orden 
público. 
 Al mismo tiempo, se crean notificaciones a los alumnos y profesores acerca de 
reuniones, cambios de horario y diferentes informaciones inherentes a la carrera u 
especialidad que están cursando, todo esto usando el cyber espacio, que a la postre 
incrementaran las matrículas de los alumnos en la especialidad o carrera de su preferencia. 
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4.5. Diseño y presentación de la propuesta 
 A continuación se presentan los principales aspectos que contendrá el sitio web 
dedicado al Instituto Nacional de Música: 
 La dirección electrónica con la que contará el sitio web es la siguiente: 
 
http://www.inam.edu.pa 
 
Figura 16. Partes de la dirección web. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
http
• Protocolo de transferencia 
de hipertexto.
www • Tipo de servicio.
inam
• Nombre de organización o 
entidad.
edu
• Tipo de organización o 
entidad.
pa • Sufijo o código del país.
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Figura 17. Página de inicio del sitio web. 
  
Se puede evidenciar, en la figura anterior la presentación del sitio, en donde se 
observa la calidad de las imágenes de presentación, pertenecientes a un ensayo de música 
clásica realizado por los alumnos, también se puede observar en la parte superior el menú 
donde se ofrecerá información de interés para el usuario. 
Es importante destacar que, gracias a este proyecto de intervención, se pudo hacer 
realidad el obtener un logo para la Institución, ya que, hasta el momento, no contaba con 
una figura que lo identificara como lo que es, un centro educativo musical. 
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Figura 18. Historia del INAM 
 
En esta captura de pantalla se muestra claramente la historia, del Instituto Nacional 
de Música, donde se pueden encontrar en detalle cada uno de los sucesos por los que 
atravesó este Centro Educativo desde su creación hasta nuestros días. Especificado incluso 
año por año. 
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Figura 19. Clases impartidas 
 
Se ofrece la información, en cada una de las modalidades de clases que ofrece el 
instituto, desde los más pequeños hasta los adultos, dando la premisa que no hay excusa 
para no estudiar música, si no las ganas e interés de la persona para superarse mental e 
intelectualmente, convirtiéndose a la postre en un mejor ciudadano amante, defensor y 
difusor de las artes.   
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Figura 20. Tipos de instrumentos 
 
Se aprecia cada uno de los instrumentos, de los cuales se imparten clases en el 
instituto, con profesores altamente talentosos, dispuestos a enseñar todo lo relacionado con 
el instrumento elegido y de la música en general.  
Cabe destacar que dentro del INAM hay restricciones de edad para poder estudiar 
y ser instrumentista, impuestas desde el año 2015. Para estudiar canto no debe ser mayor 
de 25 años, pero para estudiar cualquier instrumento el límite es de 17 años, a menos que 
en ambos casos, ya se tenga previo conocimiento teórico, técnico y práctico. 
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Figura 21. Integrantes del INAM 
 
Se puede observar, la cantidad de todos los integrantes que conforman actualmente 
el Instituto Nacional de Música incluyendo el número de alumnos en su totalidad, además, 
del grupo de profesores, la cantidad de títulos que el Instituto otorga a sus egresados, y por 
último la cantidad de personal que realiza el trabajo administrativo. 
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Figura 22. Calendario de eventos. 
 
En esta parte estarán incluidas todas las actividades mensuales, de conciertos o 
recitales que se realizarán dentro o fuera del INAM. En medio de las publicaciones se 
brindará información para que el usuario sepa qué día se realizará la actividad, a qué hora 
y en dónde. Además de otros datos que pueden ser atractivos para captar su interés y hacer 
que asista a los recitales solo o con toda su familia. 
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Figura 23. Personal docente 
 
En este apartado del sitio, se encontrarán los datos profesionales de los docentes 
incluyendo su hoja de vida, y una pequeña descripción de su labor académica dentro y 
fuera de la institución; de esta forma las personas que se interesen en buscar información 
sobre el Instituto Nacional de Música, podrán ver las capacidades musicales de cada uno 
de sus docentes, y a la vez podrán darse cuenta de la preparación que poseen cada uno de 
ellos. También se incluirán sus redes sociales, para que así los interesados tengan la 
posibilidad de intercambiar información en relación a los estudios que se imparten y de la 
técnica que utilizan en cada uno de sus cursos. 
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Figura 24. Formulario de contacto 
 
Como en casi todas las páginas de instituciones y organizaciones, se presenta en el 
menú el formulario de contacto el cual permitirá solventar alguna duda que se pueda 
presentar, en este caso, a la persona que este revisando el sitio web; y necesite una 
información de carácter especial o simplemente alguna información adicional acerca de las 
diferentes ofertas académicas que se ofrecen; permitiendo a su vez ir alimentando una base 
de datos de las personas interesadas en el INAM, e ir enviándoles a sus correos diferentes 
actividades y demás enlaces que puedan ser de su interés. 
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Figura 25. Redes sociales, dirección y horarios 
 
Se puede evidenciar, en la figura anterior, las diferentes redes sociales con las que 
contará el INAM, además de la dirección exacta del mismo, el horario de atención al 
público, en donde las personas que deseen seguir a este instituto musical, podrán estar al 
tanto de cada actividad académica, además de los conciertos que se realicen con el 
propósito de enaltecer la cultura y la calidad musical de nuestro país. 
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4.6. Importancia del proyecto para la comunidad y el país 
El diseño de un sitio web para el Instituto Nacional de Música de Panamá supone 
un proyecto de notable importancia para la comunidad y el país, por cuanto el mismo 
pretende ser un mecanismo activo y continuo de divulgación y fomentación de la cultura 
musical en la nación. Así mismo, y como consecuencia de la revisión y estudio documental 
hecha en el Marco Teórico de la presente investigación, se pudo observar y comprender 
cómo la cultura es directamente proporcional al enriquecimiento intelectual del colectivo, 
razón por la cual este proyecto se constituye en un aporte significativo al fortalecimiento y 
consolidación de la cultura, específicamente la musical, en Panamá. 
 
4.7. Necesidad del proyecto 
La necesidad de realización del presente proyecto radica en el hecho de que 
actualmente una institución de envergadura y relevancia, como lo es el Instituto Nacional 
de Música de Panamá, en una sociedad actualmente cada vez más tecnificada e 
interconectada a través de medios digitales fijos (computadoras de escritorio) o móviles 
(Smartphone, tablets, laptops), no dispone de un sitio web que permita colocar, en todo 
momento, en todo lugar y a todo público, el alcance de las actividades de educación musical 
que efectúa o las labores de divulgación musical (conciertos y/o recitales) que promociona 
u ofrece a la colectividad en general. 
 
4.8. Aportes e innovación  
El diseño de un sitio web para el Instituto Nacional de Música constituye un aporte 
a dicha institución, por cuanto en la actualidad la misma no dispone de este medio digital 
que le permita informar a la colectividad de sus actividades, cuerpo docente y oferta 
académica. Por lo tanto, dicho mecanismo supone una optimización de la actividad y labor 
organizacional que ésta realiza.  
Las causas que han conllevado a que esta necesidad no se haya tratado con 
anterioridad pueden ser de notoria complejidad, por lo cual Elaboración propia de la 
presente investigación intuye que las mismas puedan deberse a una o varias de las 
siguientes: 
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a) Indisponibilidad de la partida presupuestaria que permita acometer el diseño, 
implementación y mantenimiento de un sitio web. 
b) Indisponibilidad de talento humano especializado dentro de la institución en el 
manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que pueda 
responsabilizarse de la implementación de un sitio web. 
c) Concentración del talento humano de la institución en las actividades propias de 
su especialidad (música y educación musical), dejando a un lado la posibilidad 
del uso de las herramientas tecnológicas actuales para la divulgación y difusión 
de las labores organizacionales del Instituto. 
 
4.9. Objetivos 
Para la presente propuesta, se formularon los siguientes objetivos: 
 
4.9.1. Objetivo General. 
Proponer el diseño de un sitio web para el Instituto Nacional de Música de Panamá. 
 
4.9.2. Objetivos específicos. 
a) Definir las secciones dentro del sitio web (páginas) del Instituto Nacional de 
Música de Panamá. 
b) Seleccionar el tipo de contenido para cada página dentro del sitio web del 
Instituto Nacional de Música de Panamá. 
c) Definir el estilo o apariencia para el sitio web del Instituto Nacional de Música 
de Panamá. 
 
4.10. Localización física del proyecto  
El proyecto será realizado en el Instituto Nacional de Música, dependencia adscrita 
al Instituto Nacional de Cultura de Panamá (INAC) 
 
4.11. Impacto esperado en los usuarios  
Con el presente proyecto se aspira obtener el siguiente impacto en los usuarios: 
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a) Conocer a plenitud los elementos organizacionales y oferta académica del 
Instituto Nacional de Música. 
b) Crecimiento de la vocación musical en los niños y adolescentes del país 
interesados en el desarrollo de sus aptitudes musicales. 
c) Crecimiento de la cultura musical de la población general en el país. 
 
4.12. Usuarios directos e indirectos del proyecto  
 
4.12.1. Usuarios directos. 
a) Personal docente del Instituto Nacional de Música 
b) Personal estudiantil del Instituto Nacional de Música 
c) Familiares de los estudiantes 
d) Aspirantes a alumnos del Instituto Nacional de Música 
e) Músicos nacionales e internacionales 
 
4.12.2. Usuarios indirectos. 
a) Público en general, tanto local como extranjero. 
b) Organizaciones no gubernamentales 
c) Escuelas 
d) Universidades 
 
4.13. Instituciones involucradas  
La presente propuesta involucra la participación de las siguientes instituciones 
panameñas: 
a) Instituto Nacional de Música (INAM) 
b) Instituto Nacional de Cultura (INAC) 
c) Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA). 
d) Universidad de Panamá. 
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4.14. Descripción de la metodología o procedimiento utilizado para realizar el 
proyecto  
Para la confección del sitio web del Instituto Nacional de Música de Panamá se 
tomaron a consideración los siguientes aspectos: 
 Compra de hosting; que es el servicio de alojamiento del sitio web en la red. 
 Planteamiento de los objetivos y metas que se plantearon para la creación del sitio 
web. 
 Investigación de diferentes tipos de sitios web institucionales y académicos 
similares al INAM y hacer el estudio si es aplicable a nuestro país. 
 Establecer un mapa del sitio web planteando todos los enlaces que sean amigables 
tanto para el público como para los estudiantes y profesorado. 
 Definición del estilo del sitio; donde se toma en cuenta los colores, letras, formas e 
imágenes, que mejor se adapten a la vista. 
 Seleccionar cuidadosamente los artículos o textos elegidos, los cuales deben 
contener información de interés sin llegar a ser muy extensos. 
  Determinar aplicaciones o enlaces de interés que sean relacionados con la música 
y diferentes artes de expresión cultural. 
 
Figura 26. Procedimiento utilizado para realizar el proyecto. Fuente: Elaboración propia 2018. 
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4.15. Proyección académica, profesional y tecnológica de los resultados  
A través de los estudios realizados como parte del programa de Maestría, 
Elaboración propia del presente trabajo ha tenido la oportunidad de tener una perspectiva 
múltiple y transdisciplinaria que se manifiesta en la articulación e integración de las 
unidades curriculares estudiadas, las cuales se conjugan para poder realizar un trabajo 
acorde al nivel académico de estudio que permitirá dar un aporte efectivo a las áreas y 
aristas de investigación, como lo son la música y la cultura musical, a través de una 
propuesta de intervención que se traduce en una mejora de la labor institucional y 
organizacional de la dependencia bajo análisis (Instituto Nacional de Música). 
 
4.16. Plan de trabajo  
 
Tabla 23. Plan de trabajo 
 
 
ACTIVIDADES 
MES DE MAYO 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 
Recopilación de 
información 
    
Inicio del 
trabajo 
    
Creación de la 
página web 
    
Sustentación     
 
Fuente: Elaboración propia 2018 
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4.17.  Presupuesto (Costo del proyecto)  
Tabla 24. Presupuesto 
 
 
Fuente: Elaboración propia 2018 
 
4.18. Recursos humanos utilizados  
 Gerente de proyecto (Project Manager): Es la persona que se encarga de 
gestionar, supervisar y controlar todos y cada uno de los procesos para que el sitio 
funcione de manera eficaz. 
  Diseñador gráfico: Se encarga de definir la imagen del sitio web, y es capaz de 
transmitir mensajes visuales optimizados para cada cliente.  
 Programador web: Crea la estructura del sitio, y consigue que todo funcione. Es 
el encargado de toda la parte técnica, programando todas las acciones, como los 
registros, las opciones de búsqueda, los filtros o la creación de bases de datos. 
ÍTEM DESCRIPCION PRECIO ($)
PAGINA WEB BASE PÁGINA QUE SE PUEDE SER ACTUALIZADA POR EL INAM 500
DOMINO O HOSTING CARACTERISTICA DE LA EMPRESA 150
IDIOMAS OTRO IDIOMA A PARTE DEL PRINCIPAL 150
SECCIÓN DE NOTICIAS
EL ADMINISTRADOR PUEDE AGREGAR Y ELIMINAR LAS QUE 
CONSIDERE PERTINENTE 50
GESTIÓN DE EVENTOS
SE PODRAN PUBLICAR LAS CARTELERAS DE EVENTOS DE 
CARÁCTER CULTURAL 50
GALERIA FOTOGRAFICAS SUBIR A LA PÁGINA FOTOS DE EVENTOS ESPECIALES 50
SECCION DE VIDEOS  PUEDE SER ENLAZADO CON YOUTUBE 60
SECCION DE PREGUNTAS FRECUENTES FORMULARIO DE PREGUNTAS COMUNES 70
CREACCIÓN DEL LOGO IMAGEN EN ALTA CALIDAD DIGITAL 100
DISEÑADOR PARA PAGINA PERSONALIZAR EL SITIO BAJO LAS NUEVAS TENDENCIAS 300
POSICIONAMIENTO GLOBAL VISIBILIDAD EN TODO EL MUNDO 1000
SITEMA DE EMAIL CADA USUARIO PUEDE TENER SU CORREO PERSONALIZADO 100
INTERNET USO DE LA WEB PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 50
SERVIDOR DISPONIBILIDAD LAS 24 HORAS 500
HOJAS BLANCAS PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO 30
3160
PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA PÁGINA WEB
TOTAL
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 Social Media Manager: Desarrolla una correcta estrategia empresarial. 
Especialmente al equipo de redacción de contenido y a los directores y demás 
autoridades del INAM. Este profesional, ofrece la perspectiva comercial de la 
comunicación, explica cómo dirigirse al público para hacer que este se llegue a 
interesar por el producto o servicio.  
 Community Manager: Es el responsable de las redes sociales. 
 Consultor de Estrategia Digital: Se encargan de definir la estrategia adecuada 
para cada acción que se desarrolle en la institución. 
 Creador de contenido: Es el profesional encargado de redactar los textos que 
aparecerán en el sitio. 
 Marketing Manager: Es el profesional que busca posicionar el contenido que hay 
en un sitio, haciendo atractivo el contenido del mismo para todo tipo de público. 
 
Figura 27. Recursos humanos utilizados. Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
Gerente de proyecto 
Diseñador gráfico
Programador web
Social Media Manager
Community Manager
Consultor de Estrategia Digital
Creador de contenido
Marketing Manager
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4.19. Infraestructura, equipamiento y/o medios físicos necesarios 
Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes elementos: 
 
Tabla 25. Requerimientos 
 ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Instalaciones del INAM Donde se establecieron las diferentes reuniones 
con las personas que ayudaron a realizar el sitio 
web. 
 
Casa Donde se gestó la idea. 
Computadora Laptop Para digitalizar toda la información para crear el 
sitio. 
Impresora Para imprimir el físico del proyecto y 
documentos relacionados con las reuniones y 
entrevistas realizadas. 
 
Hojas blancas Resmas de hojas donde se imprimió el proyecto.  
Internet Se usó para realizar investigaciones previas y la 
conformación del proyecto; al igual de buscar 
personas que se interesen de manera 
desinteresada con la iniciativa de la creación del 
sitio web. 
Cyber café Lugares donde se presta servicio de internet e 
impresión de documentos. 
 
Fuente: Elaboración propia 2018. 
 
4.20. Estrategia promocional a utilizar para la transferencia y comunicación de los 
resultados a los usuarios potenciales  
La estrategia promocional a utilizar para la transferencia y comunicación de los 
resultados a los usuarios potenciales, en el marco del sitio web para el Instituto Nacional 
de Música, son los siguientes: 
a) Marketing digital: correspondiente a realizar contenido promocional y 
publicitario a través del sitio digital de MEDUCA, del Instituto Nacional de 
Cultura, y de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. 
b) Marketing publicitario impreso: a través de la distribución de folletos y/o 
volantes promocionales 
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c) Divulgación oral y escrita: a través de charlas y comunicados emitidos a través 
del Instituto Nacional de Música, a su cuerpo docente y estudiantil. Así como 
también en diferentes medios de comunicación en el país. 
 
  
Figura 28. Estrategias de marketing para el proyecto. Fuente: Elaboración propia 2018 
 
4.21. Validación del proyecto 
  En este aspecto, el trabajo investigativo por ser el diseño de un sitio web se presentó 
ante el docente y administrativo del Instituto Nacional de Música, los cuales validaron su 
funcionamiento y aporte hacia su institución. Si bien es cierto, están conscientes de que 
faltan detalles, como, por ejemplo, mucho más material multimedia (fotos y videos) de las 
presentaciones, conciertos o recitales que se han dado con anterioridad dentro y fuera del 
Instituto; sin embargo, este punto se irá completando en estos próximos meses. 
 Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es el color del logo frente al fondo que 
tiene el sitio web, ya que no se aprecia con claridad; no obstante, los diseñadores de la 
empresa FCB Márquez están al tanto de ello y en las próximas semanas estarán 
suministrando el logo adecuado para el tipo de plantilla que está siendo utilizada. 
Estrategias 
de marketing 
para la 
propuesta
Marketing 
digital
Marketing 
impreso
Divulgación 
institucional
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Conclusiones 
 
El trabajo de investigación realizado permitió lograr una propuesta coherente 
enmarcada en la tríada música-educación-tecnología, mediante una propuesta que 
permitiese no solo una mejor proyección de la labor formativa del Instituto Nacional de 
Música de Panamá, sino también consolidar las actividades inherentes a su misión 
organizacional y al talento humano que lo conforma. Como paso previo, se realizó un 
trabajo de campo que permitió establecer hallazgos relevantes para la presente 
investigación, los cuales, en base al personal entrevistado, fueron los siguientes: 
a) Se evidenció que hay un tiempo constante para disfrutar de la música, la cual se 
usa predominantemente a través de internet, dispositivos móviles, computador 
personal o radio digital. 
b) La música clásica es la preferencia principal en los conciertos. 
c) El Conservatorio de Música es la primera opción para buscar diferentes tipos o 
géneros musicales. 
d) La frecuencia de búsqueda musical a través de internet es de forma mensual. 
e) Se ha estudiado la música clásica en cualquier etapa académica. 
f) El personal se entera de la existencia del Conservatorio mediante referencias 
personales de terceros o folletos informativos del mismo. 
g) La confección de un sitio web del Instituto Nacional de Música ayudará en gran 
medida al desarrollo profesional de los artistas, potenciar la labor del personal 
docente y cambiar el marco cultural de la población panameña. Así mismo, dicho 
portal incrementaría la cantidad de matrícula estudiantil, lo que a su vez obligaría, 
por una parte, a que el gobierno incremente su partida presupuestaria y por otra, 
a los docentes a subir el nivel de exigencia de los estudiantes que desean formar 
parte del INAM. 
h) Se evidenció que el sitio web del INAM debe almacenar y divulgar el material 
audiovisual de los conciertos y recitales de la institución, colocar la información 
relativa al desempeño y logros de los estudiantes y ser un recurso educativo para 
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la sociedad; toda vez que el mismo permitiría incrementar el interés del público 
en general por la cultura musical. 
 
De esta manera, la propuesta de contenido digital susceptible de conformar un sitio 
web realizado, permite garantizar la disponibilidad de información actualizada y de 
calidad, accesible a cualquier tipo de personas, esto es, a aquellas que estén o no 
relacionadas con el INAM, pudiendo de esta manera tener una información que les permita 
decidir sobre la realización de estudios musicales en dicho instituto. 
Por otra parte, el sitio web desarrollado permite notificar a los usuarios de éste, tanto 
la experiencia profesional de los docentes adscritos al INAM como la estructura académica 
y curricular que conforman los estudios musicales; brindando de esta manera una 
información completa para los potenciales interesados o aspirantes para este tipo de carrera.  
Así mismo, el canal de video adscrito al sitio web de esta propuesta, permite dos 
grandes esferas de acción: en primer lugar, constituye el espacio digital que permite subir 
y poner a disposición de los visitantes del sitio, los registros audiovisuales de los docentes 
o estudiantes del INAM que hayan participado en actividades musicales como conciertos 
o recitales, pudiéndose de esta manera visualizar de manera práctica, las enseñanzas 
impartidas y destrezas adquiridas. En segundo lugar, permite colocar videos con carácter 
educativo y galería de las actividades musicales realizadas, lo cual representa una 
demostración y aporte de las capacidades y aptitudes de los estudiantes del Instituto; lo 
cual afianza el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y docentes pertenecientes 
al mismo. 
En definitiva, el diseño de un sitio web para el Instituto Nacional de Música, permite 
optimizar la labor docente y educativa del instituto, tanto de profesores como de alumnos, 
toda vez que se constituye en un claro canal digital de divulgación de la cultura musical 
panameña y universal, accesible a quienes tengan aptitudes para la música pero también al 
público en general, quienes incluso tienen la oportunidad de visualizar en dicho sitio, 
conciertos y producciones musicales de altos estándares de calidad, producidos y recitados 
por los estudiantes de esa casa de estudios. 
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Recomendaciones 
 
En función al trabajo de investigación desarrollado, muy respetuosamente se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 
 
a) En cuanto al INAM: 
 Implementar la propuesta de la presente investigación a fin de dotar al INAM de 
este importante medio digital como lo es el sitio web formulado. 
 Evaluar la posibilidad de anexar al sitio, en corto plazo, elementos de educación 
musical virtual a distancia, tales como foros, chats, entornos virtuales de 
aprendizaje, o incluso aplicaciones para smartphones, de manera tal que no sea 
totalmente esencial la visualización del sitio web utilizando un navegador. 
 
b) En cuanto al INAC: 
 Fortalecer el contenido audiovisual disponible en su portal web con videos o 
galerías de data reciente, que resalten la actividad docente y estudiantil del INAM, 
ya que el material disponible es muy general y del año 2014.  
Incluso la recomendación anterior puede ser aplicada en el resto de las escuelas 
que conforman la dirección de educación artística, ya que cada una refuerza e 
impulsa los valores humanos y desarrolla la cultura desde diferentes campos de 
las bellas artes. 
 
c) En cuanto a MEDUCA: 
 Considerar la adopción y desarrollo de sistemas virtuales de aprendizaje para la 
educación musical en Panamá, realizando las implementaciones tecnológicas y la 
capacitación al personal docente del INAM, ya que para ellos también es 
importante actualizarse en el mundo tecnológico. 
 De igual manera si el MEDUCA llega a implementar estos sistemas virtuales, 
servirían también para que otros docentes que imparten la materia de música a 
nivel nacional, puedan dictar sus clases de manera mucho más fluida y al alcance 
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de todos sus alumnos, de forma que haya igualmente un aprendizaje compartido 
entre toda la comunidad educativa y musical.  
Mi propuesta en sí, es que los profesores que forman parte del INAM puedan 
integrarse dentro de un plan piloto para llegar a crear un sistema en el que se 
refuerce día con día el conocimiento que adquirieron los docentes de música, y 
que su preparación no quede limitada a los años en los que estaban dentro de las 
aulas de clase universitarias. 
Sin embargo, debo ser muy realista al decir que para que el punto anterior se 
realice, se debe invertir dinero en los docentes que actualmente conforman la 
planilla del INAM. Y no es exactamente por pagarles mucho más (que se lo 
merecen) sino que el gobierno debe invertir para que ellos salgan al exterior y se 
capaciten en países de primer mundo. Como es el caso de Estados Unidos, que 
cuenta con el “Berklee College of Music” (Universidad de Música de Berklee), la 
cual es considerada la universidad privada de música más grande del mundo. 
De esta forma, se aseguran de que los docentes puedan transmitir las últimas 
novedades e implementarlas en este país. 
 
d) En cuanto al Gobierno Nacional de Panamá: 
 Valorar la implementación de nuevas políticas, formas de acción, planes o 
estrategias que conduzcan al fortalecimiento del sistema educativo musical 
panameño, tomando en cuenta el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones como canal o medio educativo. 
 
e) En cuanto a la formación de los periodistas culturales: 
  Fortalecer la línea de investigación concerniente a la educación musical y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones mediante la continuidad de 
trabajos similares al presente. 
 Promover la información que sale de las escuelas del INAC y verlas como una 
fuente de información constante, de manera tal en que puedan promover las 
actividades que estos centros educativos ofrecen a la población. 
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 Desarrollar nuevas columnas o mini secciones en donde se pueda exponer 
con más detalle la situación por la que pasan las escuelas de arte en el 
país, y de esta forma también educar a la población para que entienda la 
importancia de estos centros educativos, formadores de artistas. 
 
f) En cuanto a los dueños de los medios de comunicación: 
 Permitir a los periodistas desarrollar mucho más los géneros periodísticos 
apoyándose de información cultural, y que estos a su vez puedan escribir o 
mostrar lo que sucede dentro de las escuelas de música, sin necesidad de 
pensar en que eso pueda o no ser de interés comercial para la venta de los 
periódicos o el rating de los programas televisivos o radiales.  
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ANEXOS 







GUIA PARA ENCUESTA AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MÚSICA 
DE PANAMÁ,  
A SER APLICADAS COMO SOPORTE AL TRABAJO  
DE INVESTIGACIÓN TITULADO 
 
 
 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA: UNA VENTANA A LA CULTURA 
MUSICAL A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN DIGITAL 
 
Instrucciones para llenar la encuesta 
 
• Leer cuidadosamente todas las preguntas de la encuesta, con el fin de responder en 
forma más confiable y segura. 
 
• Antes de empezar a llenar la encuesta se les pide que completen los espacios 
correspondientes a su sexo (masculino o femenino), edad, y marquen con una X o un ✔ si 
forman parte del alumnado, cuerpo docente o personal administrativo del Instituto Nacional 
de Música. 
 
• Los planteamientos del presente cuestionario se han formulado de acuerdo a 
preguntas de respuesta cerrada, las cuales varían en su opción de selección según cada ítem 
del cuestionario 
  
• Si desconoce o tiene alguna duda sobre la respuesta correcta de cualquier pregunta, 
déjela en blanco y continúe con la siguiente.  
 
• La encuesta no requiere de su identificación, es decir, no debe escribir su nombre. 
 
• Gracias por su colaboración con el llenado de este instrumento. 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
Sexo: ________________________________________ Edad: ______________________ 
 
Profesor: _____________ Administrativo: _____________ Estudiante: _____________ 
 
 
 
1. ¿Con qué frecuencia Ud. escucha música? (Selecciona sólo una opción) 
 
Siempre  
A veces   
Nunca  
 
 
 2. ¿Cómo escuchas música frecuentemente? (Elige máximo 3 opciones) 
 
Usando la Radio/Radio digital  
Páginas musicales de internet  
Televisión  
Computadora (colección de música)  
Reproductor de música (mp3, mp4)  
Redes sociales  
Tablet  
Celular, otro  
 
 
3. ¿De qué género musical es el concierto que más te ha gustado? (Selecciona sólo una 
opción) 
 
Música clásica  
Pop en español  
Pop en inglés  
Rock en inglés  
Rock en español  
Metal  
Jazz  
Música tradicional panameña  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es tu fuente principal para buscar nuevas opciones de música y posibles 
gustos musicales? (Señala una sola opción) 
 
Radio  
Amigos  
Familiares  
Profesores  
Internet  
Revistas  
Programación/oferta del Conservatorio  
Otro  
 
 
5. ¿Con qué frecuencia utilizas internet para buscar música? 
 
Diariamente  
Semanalmente  
Mensualmente  
En algunas ocasiones  
Nunca  
 
 
6. ¿Qué tipo de música has estudiado en Panamá? (Señala todas las opciones que 
consideres necesarias) 
Música clásica  
Música panameña  
Música Popular (Salsa, merengue, balada, rock, pop, jazz)  
Música Contemporánea  
Música Experimental  
Otro  
 
 
 
7. ¿Cómo supo de la existencia del Conservatorio? 
 
Televisión  
Radio  
Periódico  
Internet  
Folletos/Panfletos  
Referencia personal (por otra persona)  
 
 
 
 
 
8. Responde marcando con una equis, según corresponda. 
 
Pregunta SI NO 
¿Consideras que un sitio web contribuirá a divulgar la información 
institucional del INAM? 
  
¿Crees que un sitio web del INAM permitirá contribuir con el desarrollo del 
talento nacional en el país? 
  
¿Piensas que con un sitio web del INAM se permitirá potenciar la labor 
realizada por el personal docente de la institución? 
  
¿Crees que la divulgación musical, a través de un sitio web del INAM, 
permitirá cambiar el marco cultural de la población panameña? 
  
¿Piensas que con un sitio web del INAM, incrementaría la cantidad de 
matrícula estudiantil? 
  
¿Consideras que un sitio web del INAM, debe almacenar y divulgar el material 
audiovisual de los conciertos y recitales de la institución? 
  
¿Piensas que el sitio web del INAM puede colocarse la información relativa al 
desempeño y logros de los estudiantes de la institución? 
  
¿Cree usted que el sitio web del INAM puede ser un recurso educativo para la 
sociedad? 
  
¿Cree que el sitio web del INAM permitirá incrementar el interés del público 
en general por la cultura musical? 
  
 
Fotografías de la aplicación de las encuestas 
 
 
 
 
Fotografías de la aplicación de las encuestas 
 
 
 
Fotografías de la aplicación de las encuestas 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
MAESTRÍA EN PERIODISMO DIGITAL 
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DEL SITIO WEB 
INAMPANAMA.COM 
 
1. Identificación del sitio web  
Preguntas Por supuesto Puede mejorar De ningún modo 
¿La URL del sitio web es fácil de recordar?    
¿Cree que el logo del sitio web representa la Institución?     
¿Pudo encontrar datos de contacto dentro del sitio web?     
¿El sitio web permite tener alguna forma de retroalimentación?    
 
2. Contenido 
Preguntas Por supuesto Puede mejorar De ningún modo 
¿El sitio web representa la idea de un conservatorio?    
¿El nombre de las páginas del sitio web están bien definidas?    
¿Las secciones del sitio web están acordes con el contenido?    
¿El contenido llena las principales expectativas del lector?     
¿El lenguaje que se utiliza dentro del sitio web es fácil de comprender para 
cualquier persona? 
   
 
 
3. Navegación, interacción y diseño 
Preguntas Por supuesto Puede mejorar De ningún modo 
¿Los elementos de cada página dentro del sitio están acorde al contenido que se 
lee? 
   
¿Los elementos utilizados se visualizan correctamente?     
¿Los vínculos presentados en medio del texto funcionan correctamente?    
¿El contenido que buscaba estaba a disposición?    
¿Pudo regresar a la página de inicio?    
¿El sitio web conecta con alguna red social?    
¿Las redes sociales que están dentro del sitio se actualizan con regularidad?    
¿El tamaño de la fuente y el tipo de letra es el adecuado para un sitio educativo?    
¿Los colores e imágenes son los adecuados?    
¿El fondo del sitio va acorde con lo que se quiere representar en la Institución? 
(educación, formalidad y elegancia). 
   
¿Los íconos utilizados dentro del sitio cumplían con su propósito?    
¿Tuvo problemas con la visualización del sitio?    
¿Le pareció agradable la presentación y el diseño del sitio?    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
